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A 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése
8. gl. ho. Parancsnok Elvtárs!
Harcálláspont.
Tárgy: Összefoglaló jelentés felterjesztése.
A 8. el. ho. Parancsnok Elvtárs 001011/68, sz, ügyirata alapján:
Jelentem, hogy az egység parancsnok 1968. iul. 26-án 19.00-kor 
távmondati paranccsal be lett rendelve az 5. HDS.33 Parancsok elv­
társhoz. A HDS. PK.34 Elvtárs meghatározta az ezred feladatát, a 
végrehajtás rendiét és módszereit, a közeli feladatok35 időpontját, 
valamint azt, hogy az egység a 8. gk.ho.36 alárendeltségébe kerül.
Az egységparancsnok a visszaérkezés után 1968. jul. 27-én 00.30 
-  tói 01.30-ig közvetlen helyettesei részére tájékoztatást tartott a 
kapott feladatokról és megbeszélte velük a kiadásra került intézkedé­
seket és azok végrehajtásának rendjét.
A FHKSZ.37 az egység részére 1968. jul. 27-én 04.00-kor a 
” VÍZ V ÁL A SZT Ó”38-val lett elrendelve.
Végrehajtásra került:
- a mozgó anyagi készletek málházása
- az ügyeletes parancsnoki szolgálat felállítása.
33 Hadsereg.
34 Hadsereg parancsnok.
35 A szöveget vörös tintájú tollal, kézzel aláhúzták. Megjegyzést, dátumot 
nem írtak hozzá, az aláhúzás időpontja és célja ismeretlen.
36 A 8. gépkocsizó lövészhadosztályra utal a rövidítés, de elgépelték. A 
helyes rövidítés 8. gl. ho.
37 Fokozott harckészültség.
38 Jelszavas borítékrendszer, amely a csapatok harckészültségbe helyezésére 
vonatkozó, előre kidolgozott utasításokat tartalmazza.
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- a Kossuth rádió hallgatása.
- a szabadságon lévők visszarendelése.
- a vezénylet személyek és járművek bevonultatása.
- a tiszti és tiszthelyettesi állomány laktanyában történő elhelye­
zése.
- a harcjárművek harckésszé tétele.
[2.oldal]
-A "GYÉMÁNT”39 feladat ”B”40 változatának végrehajtása.
Az egység ügyeletes tisztje a feladatot távbeszélő az MN. 228441 
Parancsnokság HÜTI-jétöl42 1968. jul. 27-én 03.59 perckor vette, 
majd visszahívással meggyőződött az elrendelés jogosságáról és 
1968. jul. 27-én 04.30-kor rendelte el az egység részére az FHKSZ.- 
t. A FHKSZ. végrehajtásával kapcsolatos feladatok pontosítását az 
egységparancsnok 04.30-kor hajtotta végre az alárendelt parancsno­
kok és a fegyvernemi főnökök részére.
A FHKSZ. feladatait az egység személy állománya begyakorlot- 
tan, lelkesedéssel, és hozzáértéssel hajtotta végre.
A "GYÉMÁNT” feladat végrehatásához a tartalékos állomány 
behívását a Balassagyarmati és Salgótarjáni kiegészítő parancsnok­
ságok hajtották végre. Az egység az összeköttetést a fenti kiegészítő 
parancsnokságokkal egy órán belül felvette, és azt a továbbiakban 
állandóan fenntartotta. A kiegészítő parancsnokságok az egységet 
rendszeresen tájékoztatták a behívás helyzetéről, állásáról.
A kiegészítő parancsnokságok a behívást szervezetten, gyorsan 
hajtották végre. A Rétsági Járásból 3 óra, a Balassagyarmati járásból 
4 óra, a Salgótarjáni járásból 5.30-re vonultak be a tartalékos hadkö­
telesek. A bevonulás szervezett végrehajtásához nagyban hozzájárul­
tak az illetékes párt és tanácsi szervek, akik személyesen vettek részt 
a bevonulások irányításában.
A bevonulást a tartalékos állomány fegyelmezetten és józanul 
hajtotta végre. Sok probléma adódott abból, hogy a tartalékos állo­
mány mintegy 40 %-a egyéni tisztálkodási eszközöket nem hozott 
magával, részben azért, mert a munkahelyeikről vonultak be, részben
39 Az egyes alakulatok hadilétszámra való feltöltését meghatározó terv.
40 A „Gyémánt” feladatot egy borítékrendszerben tartották, amelynek több 
változata volt. Ez esetben a „B” változatát alkalmazták.
41 A 11. harckocsi-hadosztály fedőneve.
42 A hadosztály ügyeletes tisztje.
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pedig azt gondolták, hogy ez is csak próbabevonulás, de egy-két nap 
múlva úgyis hazamennek.
2. / Az egység a FHKSZ. feladatait 2 óra 40 perc alatt hajtotta 
végre. A behívott tartalékos állomány 6 óra alatt vonult be az egy­
séghez, annak ellenére, hogy a Salgótarjáni kiegészítő parancsnokság 
75-km-re van az egységtől.
Az egység a készenlétet 1968. jul. 27-én 16.00-kor, az elrendelés­
től 12 óra múlva érte el.
A készenlét idejére az alegységek az alapvető összekovácsolási 
gyakorlatokat végrehajtották. A bevonult tartalékosok egyes 
szakbeosztásu katonák kivételével, akik más szakképzettségűek 
voltak,
[3. oldal]
/: pld. Vegyisugár felderítők, stb.... : /. képesek voltak beosztá­
sukban harcfeladatok végrehajtására.
A "GYÉMÁNT” feladat végrehajtásához a tervekben meghatáro­
zott időnormák reálisak voltak. Az egység a tervben meghatározott 
időpontokat be tudta tartani különösebb feszitettség nélkül.
3. / A "GYÉMÁNT” feladat végrehajtása során az egységhez be-
Ebből az ”M”43 5 szükséglet és ”B”46 hiány 94 fő. Újonc helyett 
visszabiztosítás 111 fo. Biztonsági hányadként 20 fő vonult be. 
Gépjárművek:
7 db. omkp47 
2 db tj. szgk.48 




46 Itt valószínűleg a "Gyémánt” feladat B verziójára utal a forrás szerzője.
47 Oldalkocsis motorkerékpár.
48 Terepjáró személygépkocsi.
49 Különleges gépkocsi. Más, az ezred tevékenységét összefoglaló jelentés­
ben „hússzállító” tehergépjárműként hivatkoznak rá. Ezek tanúsága szerint 
mentőautóként kívánták alkalmazni.
vonult:




A bevonult személyi állományból 5 fő egészségügyi szempontból 
nem megfelelő, ebből I fő gyomorfekélyes, 2 fő bokatörés utáni 
állapot, 2 fő izületi gyulladásos beteg.
A visszabiztosított állományból 12 fő nem harckocsizó szakkép­
zettségű. A beszabályzó szerelők 25 %-a csak hk.50 vezetői szakkép­
zettséggel rendelkezik, a töltőkezelők 20% a hk. Vezetői szakkép­
zettségű. Vegyvédelmi és felderítő szakképzettségű katonát nem 
tudtak biztosítani. 2 fő olyan személyt vonultattak be szakképzettsé­
gük alapján, akik még nem voltak katonák. A bevonult állományból 
1 fő 6 családos, 3 fő 4 családos, az állomány 20%-ának anyagi prob­
lémája van. A fenti adatokból megállapítható, hogy az illetékesek a 
tartalékos hadkötelesek kiválogatását személyi, szociális és szakmai 
szempontból felületesen, nem körültekintően hajtották végre.
A helyi kiegészítés kis helyőrségekben a hadkötelesek kis száma 
miatt nem megoldható. Jó szervezéssel 100 km-es körzetben bizto­
sítható időtartamán belül az ”M” feladatok végrehajtása.
A jelenlegi anyagi biztosítása az újoncok helyett visszabiztosított 
állomány részére csak szükség szerint felel meg. Az egység raktárá­
ban visszabiztosított állományra átfedési készletként az alábbi anya­
gok voltak tárolva személyenként:
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1 db. 65 M. kabát 
1 db. 65 M. nadrág 
1 db. zölding 
1 db. sapka 
1 db atléta trikó 
1 db. rövid alsó 
1 db. derékszíj 
1 db. törölköző 
1 pár bakancs 
1 pár zokni
A többi felszerelési anyagot az újonc állománytól kellett leszedni 
és átadni, ami rendkívül nehézzé tette a tartalékos állomány teljes 
felszerelését. Nehezítette és sok esetben lehetetlenné tette, ruházati 
szempontból a teljes felszerelést az, hogy az újonc állománynál kint
50 Harckocsi.
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lévő két öltöny51 az esetek 15%-ában mosásra szorult. Ezen kívül 
gondot okozott, hogy a fiatal katonák ruházata méret szerint sem volt 
jó az erősebb testalkatú tartalékosoknak.
A behívott elvtársak erkölcsi -  politikai állapota kezdettől fogva 
megfelelő volt. Hangulatilag befolyásolta őket, hogy nagyrészük 
folyton behívásra kerül, míg sokan mások, fiatalok és nőtlenek nem 
kerülnek behívásra. Ebben a kiegészítő szerveket hibáztatták s abban 
is ha már a szokásosnál hosszabb lesz a benntartózkodásuk, miért 
azzal értesítették őket -  több helyen -  hogy estére úgyis otthon lesz­
nek, ne problémázzanak az apró holmijaik otthonhagyása miatt.
28-án 09.00-ig a laktanyához vezető utcában 180-220 fő gyűlt 
össze a bevonultak hozzátartozóiból, kiket a meggyőzésükre kikül­
dött tisztek nem tudtak megnyugtatni, s ezek a laktanyába történő 
beengedésük -  1 óra időtartamra -  után voltak hajlandók hazautazni. 
A járási rendőrkapitányság a kért segítséget mereven megtagadta a 
még az italmérőkben szükségesnek látszó ellenőrzéseket sem hajtotta 
végre. A bevonultak hangulatának szilárdításába eredményesen kap­
csolódtak be a járási pártbizottság és tanács munkatársai.
Sokaknál bizonytalanságot keltett, hogy munkahelyeiken elinté­
zetlenül, vagy átadás nélkül hagyott ügyei -  dolgai normálisan leren­
deződnek- e? /: Volt aki több milliós raktári készletért felelt.:/ Sokan 
jelentkeztek olyan gondokkal, hogy mi lesz a megkezdett építkezése 
befejezésével, vagy legalább olyan állapotba hozatalával, hogy az 
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eddig végzett munka ne menjen tönkre a hasonlóan csak, akik őszi 
házrenoválása marad el. Többen az utóbbi napokban mondták fel 
munkaviszonyukat, de az uj munkahelyüket nem foglalták el, ebből 
anyagi gondok jelentkeztek.
Számos ilyen ügy lerendezését vállalták és végezték a laktanyá­
ban maradó parancsnoki és politikai állomány tagjai, akik telefonon, 
személyes lejárás és a kiegészítő szervek utján igyekeztek azokat 
megoldani vagy elősegíteni. Néhány -  közeli -  esetben a visszama­
radó állománnyal nyújtottak segítséget. Szükséges és jó hatással volt 
az esetek lerendezéséről kapott értesítések gyors eljuttatása az érin­
tett személyekhez és az egész környezetükben is.
A bevonultak részéről az üzemi illetmények kifizetésével kapcso­
latos problémák augusztus első hetében jelentkeztek. Előbb csak
51 Ez esetben ingről lehet szó.
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kérdések formájában, majd amikor sok kifizetés megtagadásáról 
érkezett hir, egyre élénkebb bírálatként. Eközben erősödött az a 
meggyőződésük, hogy nekik itt kell lenni, de közömbösségnek mi­
nősítették, hogy a családok anyagi biztosítását nem oldották meg. E 
problémák megoldásában helyre állt a bizalmuk, mikor mindenkire 
vonatkozólag számbavettük ezeket, azonban úgy, ahogy mindinkább 
elmaradt a megoldás, úgy szélesedett a szerintünk is jogos elégedet­
lenség az üzemi és helyi szervek helyenkénti nem törödömsége és 
lassúsága miatt. Ez a tény még az elátási költség visszatérítésével 
kapcsolatos pozitív hatást is csökkentette. A parancsnoki és párt- 
politikai szervek rendszeresen és sokat tettek a gondok megoldására, 
amit az állomány reálisan méltányolt, de ugyanakkor még inkább 
elmarasztalták az ügyintéző polgári szerveket. Még szeptember 07-
én is fennált, hogy.......52 fo nem kapta meg az aug. ill. szeptember
havi illetményét. Az önálló kisiparosok problémája, hogy az eltartot- 
tankénti 250 Ft. havi segély nem áll arányban a többiek anyagi bizto­
sításával. Nem tanúsítottak a hivatali szervek megértést olyan ese­
tekben, mint például: aki katonai szolgálata miatt lett akadályoztatva, 
hogy gépjárművét elvigye időszakos ellenőrzésre -  megbüntették 
100 Ft-ra, és levették a rendszámát, vagy 30 % rokkantsági segély­
ben részesült, de mert szeptember 1 -én nem jelent meg, az időszakos 
kötelező ellenőrzésen, így a segély /: havi 700 F t.:/
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folyósítását felfüggesztették.
Feltétlen növeli a bevonult elvtársak értékét, hogy mindezeket a 
gondokat nagy akarással küzdötték le magukban, és igyekeztek telje­
síteni a kapott feladatotokat.
AJ a ht.53 és tsz.54 állomány családtagjai kezdetben nyugodtan, de 
aggodalommal fogadta a rendszabályok foganatosítását. Később a 
THKSZ.55 elrendelése után különböző rémhírek hatására az idegfe­
szültség fokozódott, ami megnyilvánult abban, hogy tanácstalansá­
gukban magukra maradtak, több csoportban esténként összejöttek, 
bár voltak olyanok, akik józanabb belátásra bírták a gyengébbeket,
52 Kipontozás az eredetiben. Valószínűleg utólag, kézzel akarták beírni a 





voltak azonban olyanok, akik pánikba estek. Ezt a tényt gyorsan 
felismertük, és az általunk szervezett üzemi gyűlésen, majd a továb­
biakban a helyőrségben visszamaradt elvtársaknak a területi szervek 
vezetőinek bekapcsolásával sikerült levezetni a kezdeti idegességet. 
A helyőrségben visszamaradt ht. állományúak és polgári alkalmazot­
tak részér uj, ideiglenes pártszervezetet hoztunk létre, amely rendsze­
resen tájékoztatta az otthon maradt hozzátartókat, illetve megszer­
vezte a különböző problémákban a konkrét segítségnyújtást /: 
javítások, beszerzések, stb.... :/. Az ilyen irányú munka hatékonysá­
gát mutatja, hogy az elvonulásunkkor 1-2 személy kivételével nem 
tapasztaltunk negatív hangulatú hatásokat.
A helyőrségpárancsnoki teendőket a balassagyarmati kiegészítő 
parancsnokságnak, a laktanya parancsnoki teendőket pedig a vissza­
maradt hk. vezetői kiképző század parancsnokának adtam át, melyet 
később egészségügyi okokból visszamaradt 2. hk. zpk.56 vett át. A 
laktanya és egyéb objektumok őrzését a kik. század57 és a visszama­
radt első időszakos töltőkezelők látták el. Megállapítható, hogy a 
laktanya és annak különböző objektumai, raktárainak visszahagyása 
-  illetve átvétele azzal az alapgondolattal, hogy ezt az "Épületkezelő 
és beosztottjai” hajtják végre, koránt sem megoldott. Ezen felelős 
feladat végrehajtására az épületkezelő képtelen. Az sincs egyértel­
műen és megbízhatóan kidolgozva, hogy a különböző anyagnemek, a 
különböző raktárak és alegységek vonatkozásába hogyan kerül gya­
korlatban végrehajtásra. A mostani elv, hogy a kit.58 
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anyagok a raktárban, körletekben az anyagnyilvántartó könyvek, ill. 
külön elkészített jegyzékben visszamaradnak és ez képezi az átadás 
hiteles okmányát -  nem megbízható, ezek naprakészen tartása és 
főleg az anyagok ennek megfelelően történő visszahagyása az elvo­
nulás után gyakorlatban nem kiforrott. Természetesen az anyagfe­
gyelem, sőt egyszerűen a fegyelem kérdése is.





A megindulási körlet elfoglalása és annak tapasztalatai59
1. / Megindulási körletkén az ezred részére a HKSZ. feladatok 
begyakorlása céljából kijelölt 'Tartalék körlet” elfoglalását határoz­
ták meg. Ezred részére a THKSZ-t a tartalékkörlet elfoglalásával a 
HDS. TÖF.60 személyesen az EPK6l-nak rendelte el 1968.07.28-án 
17.20-kor[.]62
2. / A THKSZ-t végrehajtó állomány harcértékét az 1. sz. mell­
élet63 tartalmazza. A Későbbiekben a feladat végrehajtásához az 
egységet megerősítették a 93.pct.tü. osztállyal,64 egy mü.65 6szakasz- 
szal, 2 db. LUG^-al, egy helikopter rajjal. Támogatta a 22. Tü.e.67 A 
megerősítő erők és eszközök harcértékét a 2. sz. melléklet68 tartal­
mazza.
3. / a THKSZ. végrehajtása és a tartalék körlet elfoglalása a ki­
dolgozott HKSZ. tervben kidolgozottak szerint lett végrehajtva, azon 
változtatás nem történt. A taralék körlet helyét, távolságát, menetvo­
nalakat a 3. sz. melléklet69 tartalmazza. Fő sajátossága, hogy a 
FHKSZ. állapotban besorolt ezred öt irányban egyszerre, elhagyta a 
laktanyát, és az alegységek harcálláspont és hadtáp önálló menetosz­
lopokban elfoglalták a kijelölt körleteiket. A jelenlegi helyzetben 
semmi eltérő sajátosságra nem volt szükség. /: pl.: ezredmenetosz- 
lop, vasúti szállítás, stb.... :/
4. / Az egység a parancs vétele után végrehajtotta a THKSZ. fel­
adatait, és szervezetten, a jóváhagyott időnormán belül elfoglalta a 
tartalékkörletet.
59 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
60 Hadsereg törzsfönöke.
61 Ezredparancsnok.
62 A forrásközlésben a szöveg értelmezhetősége érdekében szükség esetén a 
kihagyott karaktereket pótolom, amelyeket szögletes zárójelbe helyezek.
63 A mellékletet nem közlöm.




68 A mellékletet nem közlöm.
69 A mellékletet nem közlöm.
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5. / A tartalékkörlet elfoglalását az egység 50 perc alatt hajtotta 
végre. A tartalék körletben az alegységek oszlopban, a részükre 
kijelölt körleten belül helyezkedtek el. Az őrzést és védelmet
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HKSZ. tervek szerint önálló tábori őrsökkel és belső őrséggel hajtot­
tuk végre, ugyanakkor a körletben járőrözéseket szerveztünk. A 
tartalékkörletben az alegységeket hk. és gk.70 ponyvából készített 
szükségsátrakban illetve kettőszemélyes sátrakban helyeztük el. 
Teljesen megoldatlan az alegységeknél lévő tiszti és tiszthelyettesek 
pihenése. Erre a célra semmi tábori anyag nincs rendszeresítve, és 
nem is rendelkezünk vele. A rendszeresített eszközökkel megoldat­
lan a személyi állomány téli pihentetése is. A HKSZ. tervben megha­
tározott normaidők reálisak. A THKSZ. begyakorlott személyi állo­
mánnyal, jól előkészített technikával, normaidőn belül végrehajtható. 
A gk. mozgását korlátoztuk, csak az egység ellátásához szükséges 
gjmü-veket71 mozgattuk, erre a célra minden esetben külön Írásbeli 
engedélyeket adtunk ki. Az ezred anyagi ellátás azonban jelentős 
gépjármű mozgást igényelt. A tartalékkörlet huzamosabb tartózko­
dásra nem alkalmas, az alegységeket nem lehet megfelelően elhe­
lyezni és álcázni. /: l.hk. a., htp72. :/. Az álcahálók használata 
célszerűtlen, kellő rejtést, főleg felőröl, nem biztosít.
6. / A laktanyában bennmaradtak az első időszakos katonák vala­
mint az M. esetén más alakulatoknak átadandó tiszti és tiszthelyettesi 
állomány. A visszamaradt állományból a laktanyaparancsnok meg­
szervezte az objektumok őrzését, és járőrszolgálatot szervezett a 
tiszti családok védelmére, illetve megnyugtatása céljából. Majd a 
tartalékos tisztek bevonultatása után megkezdték a visszamaradt 
állomány kiképzését. Kezdeti időszakban problémát jelentett az, 
hogy a személyi állomány ellátásához szükséges gjmü-vek nem 
álltak rendelkezésükre. A szolgálatok ellátására és a kiképzés folyta­
tásához tiszti és tiszthelyettesi állomány nem állt rendelkezésre. 
Később végrehajtották a laktanyában visszamaradt anyagok átvétel­
ét, leltározását, körletek, raktárak megbízható bezárását.
7. /  A hosszumenet végrehajtásával kapcsolatban tapasztalatokat 






A kapott harcfeladat végrehajtásának előkészítése, és tapasztalatai73
1./ az ezred a harcfeladatról előzetes intézkedést 1968 jul. 28-án 
20.00-kor kapta meg a HOPK.H.74 elvtárstól szóban. Az elő- 
[9. oldal]
zetes intézkedés alapján az EPK.H.75 és a TÖF.76 azonnal megkezdte 
az elhatározás kidolgozását. Az EPK. a HOPK. Elvtárs harcparancsát 
1968. jul. 28-án 23.00-kor kapta meg a ho. harcálláspontján. Az 
elhatározás kidolgozásában a PK.77 és a közvetlen helyettesei vettek 
részt. A parancsnok az elhatározását 1968. jul. 29-én 19.30-kor je­
lentette a HOPK. Elvtársnak, annak harcálláspontján. A kidolgozó 
csoport az alegységek feladatait térképeken dolgozta ki, századokig 
bezárólag, és azt 1968. jul. 29-én 23,00-ig borítékolta. 1968. jul. 30- 
án a Z.pk-ok78 a HDM. Főti.79 FEF,80 VSZF,81 MÜF,82 és a HIF,83 a 
kapott feladatokról tájékoztatást kaptak és a továbbiakba a fegyver­
nemi főnökök részt vettek az egyes szakfeladatok biztosítási tervek 
és intézkedések kidolgozásában. 1968. jul. 29-én az egységhez be­
vonult 2 fő BM.84 rendészeti tiszt, 6 fő BM. elhárító tiszt, 3 ío tol­













mács, 1 fő rep. összekötő tiszt,85 1 helikopter raj, egy mű. sz.,86 2db 
LÚG, 2 db. R-104-105-ös rádióállomás, 2 fő postakomendás.87
2.1 Az elhatározás térképen került kidolgozásra. Sajátos feladat­
ként kidolgozásra került határátlépés után az Ipolysági postahivatal 
és vasútállomás hireszközeit megbénító csoport, valamint a birtokba 
veendő 5. sz. objektum területén a párt és nemzeti bizottságok, köz- 
intézmények, rendőrség, vasútállomás, és posta, valamint a katonai 
objektumokat birtokba vevő operatív csoportok összetétele és felada­
tai. Az EPK. harcparancsa és eggyüttmüködési utasítása két válto­
zatban került kidolgozásra. ”A” változatban, ha a csehszlovák Nép­
hadsereg nem áll ellent, és fegyveres harcra nem kerül sor, ”B” vál­
tozatban, pedig, ha találkozó harcra kerül sor. Nehezítette az elhatá­
rozás kidolgozását az, hogy megfelelő felderítési adatok sem a kato­
nai erőkről, sem az egyéb fegyveres erőkről, de a menetvonal és a 
rajtalévő hidak állapotáról felderítési adatok nem álltak rendelkezés­
re. Az elhatározás kidolgozását 100.000-es és 200.000-es méret­
arányú térképre tudtuk kidolgozni, ezek a térképek is régiek voltak. 
A felderítő és operatív csoportok, valamint a menetbiztositó erők 
feladatait, 100.000-es térképről kinagyított térképről dolgoztuk ki. 
Ezek a fényképek rendkívül nagy segítséget nyújtottak azoknak a 
csoportoknak a városban való tájékozódáshoz. Az ezred a feladatát 
egy menetvonalban hajtotta végre. Az elfoglalandó objekum a meg­
indulási körlettől 65. km, távolságra volt.
[lO.oldal]
A körletben a besorolást éllel a 2.sz. főútvonalra szerveztük meg. 
Külön sorolt be a három hk.z. zászlóaljanként, és külön a harcállás­
pont valamint az ezred hadtápja. A besorolást távbeszélőn adott 
parancsra kellett végrehajtani. A megindulási terepszakasz távolsága 
a megindulási körlettől 15 km. távolságra lett kijelölve. A megindu-
85 Repülő összekötő tiszt. Minden ezred szintű alakulatnál egy légierőből 
érkezett tiszt is volt, akinek a feladata, hogy szükség esetén összeköttetést 
teremtsen a légierővel, illetve annak bevetése terén információkkal, taná­
csokkal lássa el a földi erők parancsnokait.
86 Műszaki szakasz.
87 Postakommendáns: postai képzettségű és postai szakfeladatokat ellátó 
katona. A postakommendáns különleges szakképzetségű katona, akinek a 
feladata a haderőkön belüli postai szolgáltatás megszervezése és üzemelteté­
se. Egyes esetekben a különböző civil postai hálózatok üzemeltetésénél is 
alkalmazták őket a „Zaia-művelet” során.
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lási terepszakasztól a CSSZK.88 államhatár 15 km. távolságra volt. A 
menetrend felépítése a következő volt:
- E. FCS.89 / 2 db. UHK.90 2 db. FUG91/
- MB0.92/1 gpi.sz,93 egy mü.raj, 2 db. LÚG.94 1 db. GAZ- 
69.rádió/
- Harcfelderítő járőr / 1 hk. sz. 1 gpi. sz./
- Előőrs század 1 hk. szd. 1 mü.raj. 1 MTU. /: mögötte hajtotta 
végre a menetet a forg. szab.95 szakasz :/
- Elővéd zászlóalj az 1. hk.z. /: 1 szd.nélkül 4 db. TRÁLL96, 1 
db. BTU-t szállító gk. ldb mentő, 1 db. nk. vontató:/
- EPK. és ezred figyelőpont állománya.
- Öj. létü.ü.97 /: 4 db. lg .:/
- 2 hk. z. /: 3 hk.szd. 4 db. TRÁLL, 1 db. BTU szállító gk. 1 
mü.rej98 ldb. robb. ag.99 szállító gk., 1 mentő gk .:/
3 hk. z. /: 3 hk.szd. 4 db. TRÁLL, 1 db. BTU szállító gk. 1 
mü.raj, 1 db. robb.ag. szállító gk, 1 mentő g k .:/
- Az objektumok birtokbavételére kijelölt csoportok.
- 39. pct. tü. e.100
- ezred törzs és tartalékok /: e. figyelő pont állomány nélkül.:/ 
22. tü. e.101
Az ezred hadtáp zászlóaljak hadtápjaival valamint az ezred törzs 
kiszolgáló részével a HOPK. elvtárs által meghatározott helyen a 33. 
gl. e.102 után hajtotta végre a menetet.
Sajátossága a menetrendnek:
88 Csehszlovák Szocialista Köztársaság.
89 Ezred Felderítő Csoport.
90 Úszó harckocsi.






97 Önjáró légvédelmi tüzérüteg.
98 Valószínűleg elgépelés, eredetileg raj megnevezést akarták használni.
99 Robbanóanyag.
100 39. páncéltörő tüzérezred.
101 22. tüzérezred.
102 33. gépkocsizó lövészezred.
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- az alegységek közötti valamint a biztositó szervek közötti tá­
volságok jelentősen lecsökkentek.
- a harcoló résztől a kiszolgálók le lettek választva
- vég biztosítást a ho. többi egységének szoros felzárkózása 
miatt nem szerveztünk.
Az egyes objektumok birtokvavételére az alábbi csoportokat hoz­
tuk létre.
Az első ütemben birtokba /: ellenőrzés alá:/ veendő objektumok:
l.sz. csoport:103
Feladata a hk.e. laktanyájának birtokbavétele.
[11. oldal]
Parancsnoka: az EPK.. H.
a. / alcsoport:
Feladata: a hk fegyverzetek üzemképtelenné tétele.
Parancsnoka: PK. Techn. helyettese.104 
Beosztva: 2 tiszt, 4 fo honvéd. /: fe.105 szerelők:/
b. / alcsoport:
Feladata: a laktanya őrség lefegyverzése, a laktanyaőrség átvétele 
Parancsnoka: a VSF. sz.106 parancsnoka és 8 fő VSF. katona.
c. / alcsoport:
Feladata: a lőszerraktár őrség lefegyverzése, az őrzés átvétele. 
Parancsnoka: a FVF107 
Beosztva: 2 fő tiszt, egy gpi. Raj
d. / alcsoport:
Feladata: A laktanya hírközpont birtokbavétele a központ kezelé­
sének átvétele.
Parancsnoka: hir. szd. pk108.
Beosztva: 1 fo tts. és 4 fő híradó katona.
103 A felsorolás során minden aláhúzás megegyezik az eredeti dokumentum­
ban szereplő aláhúzásokkal.
104 Parancsnok technikai helyettese.
105 Fegyver.
106 Vegyi- és sugárfelderítő század.
107 Fegyverzeti főnök.
I0* Híradó század parancsnoka.
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e./ alcsoport:
Feladata: A laktanyában tevékenykedő alcsoportok tevékenysé­
gének biztosítása. A gyalogsági fegyverek összegyűjtése. 
Parancsnoka: A felderítő szd. pk.
Beosztva: 5 fő tts. és 14 tő felderítő, 14 fő gpi.-s katona, 2 db. 
UHK. 2 db. FUG.
Az egyes számú csoport tevékenységét a 2.-3. hk. z. és a 93. pct. 
tű. o.109 *biztosította.
2. sz. csoport:
Feladata: a posta ellenőrzés alá vétele, tevékenységének irányítása. 
Parancsnoka: HIF.
Beosztva: 1 fő tiszt, 2 fő tts, 5 fő híradó katona.
3. sz. csoport.
Feladata: a rendőrség lefegyverzése, tevékenységének ideiglenes 
felfüggesztése.
[12. oldal]
Parancsnoka: a FEF 
Beosztva: 8 fő féld. katona.
4. sz. csoport:
Feladata: A milícia parancsnokságának és fegyverzetének ellenőrzés 
alá vétele.
Parancsnoka: a VSZF.
Beosztva: 4 15 vsf."° katona.
5. sz. csoport:
Feladata: a járási pártbizottság székházának biztosítása.
Parancsnoka: az E. pártvezetöség titkára.
Beosztva: 4 fő kom. katona.
6. sz. csoport:
Feladata: a járási Nemzeti Bizottság székházának biztosítása a funk­
cionáriusai tevékenységének ellenőrzése.
109 93. páncéltörő tüzérosztály.
1,0 Vegyi- és sugárfelderítő.
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Parancsnoka: az egység propagandistája.
Beosztva: 4 fő vsf. katona.
7. sz. csoport:
Feladata: a vasútállomás ellenőrzés alá vétele 
Parancsnoka: a ”T”ni ügyviteli tiszt.
Beosztva: 1 fo tiszt, 5 fő híradó katona.
8. sz. csoport:
Feladata: az üza. raktár1 12 őrségének lefegyverzése, őrzésének meg­
szervezése.
Parancsnoka: gpi. szd. pk.
Beosztva: 1 fő tiszt, 8 fő féld. katona.
Második ütemben birtokba /: ellenőrzés alá:/ veendő objektumok:
1. sz. csoport:
Feladata: a városi vizmü megőrzése.
Parancsnoka: PK. sgt.113 
Beosztva: 4 fő kom.katona.114 
[13. oldal]
2. sz. csoport:
Feladata:- a városi sütőüzem ellenőrzés alá vétele, üzemeltetésének 
biztosítása.
Parancsnoka: az E. ruh. szóig, vez.115 
Beosztva: 3 fő száll, katona. 16
3. sz. csoport:
Feladat: a húsüzem ellenőrzés alá vétele, termelésének biztosítása. 
Parancsnoka: az e. Élm. szóig, vez.117




115 Ezred ruházati szolgálat vezetője.
116 Szállítmányozási katona.
117 Ezred élelmezési szolgálat vezetője.
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Beosztva: 3 száll, katona.
4. sz. csoport:
Feladata: a nyomda birtokbavétele, üzemelésének felfüggesztése. 
Parancsnoka: az e. KISz. biz. titkára.118 
Beosztva: 4 fo féld. katona.
5. sz. csoport:
Feladata: a járási ügyészség ellenőrzés alá vétele az őrizetesek és 
elitéltek őrzésének átvétele.
Parancsnoka: a közv. aeg-ek Pol. helyettese.119 
Beosztva: 4 fő gpi. katona.
6. sz. csoport:
Feladata: a Nemzeti Bank őrzése.
^  Parancsnoka: a Szü. rlg. vez.120
Beosztva: 4 fő gpi. katona.
3./ A tartalékkörletben 1968. augusztus 1 és 20. között törzsfog­
lalkozásokon és tiszti továbbképzéseken felkészítő foglalkozásokat 
tartottunk. Ezeken a foglalkozásokon az éles feladatokhoz hasonló 
helyzeteket állítottunk be, részletesen megbeszéltük a feladatok 
megoldásának módszereit, és az együttműködés kérdéseit. Csoportos 
foglalkozásokon beszéltük meg a [:]
- nagytávolságú menetek sajátosságait nappal és éjszaka,
- a müutakon végrehajtott oszlopmenetek szabályait és sajátossá­
gait,
[14. oldal]
- menetbiztositásielvi és gyakorlati kérdéseit,
- oszlopvezetés szabályai
- találkozó menet esetén a harcbalépés rendje, módjai, változatai, 
a biztosítás és a főerők tevékenysége a megerősítő és támogató 
erők feladatai, ténykedésük rendje,
- a helység harcsajátoságai, különös tekintettel épületek elfogla­
lása, ellenőrzés alá vétele,
118 A Kommunista Ifjúsági Szövetség bizottságának titkára.
119 Közvetlen alegységek politikai helyettes.
120 Személy ügyi részleg vezetője.
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- karhatalmi kiképzés alapvető kérdései, feladatai.
Ezek feldolgozása során nagy hangsúlyt helyeztünk ezek elvi és 
gyakorlati megvalósítására, a leghelyesebb módszerek megválasztá­
sára.
Az EPK. 1968. augusztus 20-án 10.45-kor kapta meg a HOPK. 
parancsát, amely szerint az ezred az előre kidolgozott terv szerint 
hajtja végre feladatát, a körleten belül soroljon be a lőszer tárazását 
és hevederezését külön parancsra hajtsa végre. A z. pk-ok és fegy­
vernemi főnökök, valamint az operatív csoportok pk-ai az EPK. 
harcparancsának kiadása előtt egy órával megkapták borítékolt fel­
adataikat tanulmányozás és feldolgozás végett. A feladatok megérte­
tését és a végrehajtás módszereit a pk. h-ek121 segítették elő. Az 
EPK. harcparancsát 1968. augusztus 20-án 23.00-kor hirdette ki az 
alegységek felé. Lényegében a parancs megkapásakor már az aeg.pk- 
k alapvetően ismerték feladataikat, elhatározásuk meghozatalát meg­
könnyítette, hogy a feladatok szd-ig egyes esetekben a katonáig le­
menőén ki volt dolgozva. Mivel a menet megkezdéséig 90 perc állt 
rendelkezésre, az idő igy is kevésnek bizonyult a szpk-ok122 és a 
hk.pk-ok felszínesen tudták alegységük tevékenységét megszervezni. 
A lőszer kiosztásának, tárazásának és hevederezésének rendjét, gyors 
végrehajtását a felkészülési időszakban gyakoroltattuk a személyi 
állománnyal, ennek ellenére a rendelkezésre álló idő alatt a gpu.-k123 
hevederei töltését csak részben tudták végrehajtani. Ezt a menet alatt, 
a határig befejezték.
4./ Az együttműködést három időszakra szerveztük meg, és az 
alábbi fofeladatokat határoztuk meg.
[15. oldal]
I. Az előrevonulás szervezett végrehajtása a határig.
Fő feladat: a besorolás, előrevonás szervezett, határidőre történő 
végrehajtása a határig.
II. a határátlépéstől Léva körzetének eléréséig.
Főfeladat: gyors és szervezett kijutás Léva körzetébe.





Főfeladat: az objektumok gyors birtokbavétele, és a fegyveres erők 
tagjainak lefegyverzése, illetve ellenőrzés alá vétele. Az együttmű­
ködés megszervezése folyamán a föfigyelmet arra fordítottuk, hogy 
az egység fő feladatát, Léva város birtkbavételét, 3-4 óra alatt végre 
tudjuk hajtani.
Ennek érdekében nagy gondot forditottunk a hidátkelőhelyek, 
megsemmisítése esetén a gázlói biztosítására, a felderítés és a 
menetbiztositás alapos megszervezésére. Fegyveres ellenállás esetén 
az ellenálló gócok menetközbeni felszámolását szerveztük meg, 
nagyobb erejű ellenséggel való találkozás esetére pedig áz ellenálló 
erők találkozó harcban történő szétverését határoztuk meg.
Külön csoportokat szerveztünk a postakommendánsok bevonásá­
val, a menetvonalon lévő hírközpontok üzemelésének megakadályo­
zására. Együttműködést a határőrséggel, idő hiányában nem tudtunk 
szervezni. Ebben az időszakban együttműködést a BM. rendészeti és 
operatív csoportokkal sem szerveztünk, mivel ezek az elvtársak 
utasításaik értelmében a HTP. oszloppal, mögöttünk nagy távolságra 
hajtották végre a menetet, és ebben az időszakban különösebb fel­
adatuk nem volt. Az egység elhárító tisztjei a különböző operatív 
csoportokon belül tevékenykedtek.
5./ Az alegységparancsnokokkal a felkészülés folyamán parancs­
noki és törzsfoglalkozásokon az éles feladatokhoz hasonló feladato­
kat oldottunk meg, igy megfelelő gyakorlatot szereztek a saját fel­
adatok megszervezésében és végrehajtásában. Ezek és a feladatok 
századig lemenő részletes kidolgozásának tudható be, hogy a rendel­
kezésre álló rövid idő alatt /: 90 perc :/ képesek voltak a feladat meg­
szervezésére, és a feladatoknak katonáig való lejuttatására.
[16. oldal]
Jelen esetben tehát csak arra volt szükség, hogy a részletesen kidol­
gozott feladatokat mégegyszer röviden áttanulmányozzák -  és a 
századparancsnokok rövid intézkedést adjanak a szakaszparancsnok­
ok, illetve rajtuk keresztül a beosztottak részére.
Az operatív csoportok parancsnokai részletesen kidolgozott váz­
lattal rendelkeztek, a csoportok állománya az alapvető ténykedést 
ennek módszereit ismerték.
Az alegységek a feladatok megkapása után szervezetten és be- 
gyakorlottan hajtották végre a harc- és gépjármüvek menet előtti 
ellenőrzést, folytatták a lőszerek hevederezését.
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IV.
A csapatok tevékenysége harcfeladatok végrehajtása során, és annak 
tapasztalatai.124
1. /  a  harcfeladat végrehajtásához az alegységek a besorolást saját 
körletükben 1968. augusztus 20-én 20.00 és 21.00 között hajtotta 
végre külön intézkedésre, a várható feladatoknak m egfelelő oszlopo­
kat alakítottak meg. 22.00-ig végrehajtottuk az elszállítandó anyagok 
m álházását, és a visszam aradó anyagok kikülönitését, őrzését.
2. /  Az indulásra vonatkozó parancsot a  je lek  és je lzések  táblázata 
alapján ju tattunk  el az alegységekhez. Az ezred a feladat végrehajtá­
sához a m enetet 1968. augusztus 21-én 00:40-kor kezdet m eg a  b ir­
tokba veendő objektum  távolság 65 km. volt. A CSSZK. állam határa 
a körlettől 30 km. távolságra volt, ezt 1968. augusztus 21-én 02.00- 
kor kellett az ezrednek átlépni.
Az előrevonás ütem ét a határig a m eghatározott sebességgel /: 25 
km / óra :/ nem  tudtuk végrehajtani, mert az ezred előtt tevékenykedő 
H O .FC S.125 D régelypalánknál hosszasan állt, m ajd később nem  m eg­
felelő ütem ben hajtotta végre a m enetet. Ezt a tényt határ előtt m int­
egy 10 km- rel je lentettük  a ho. törzsnek, engedélyt kértünk arra, 
hogy a  feladat végrehajtása érdekében 
[17. oldal]
.m egelőzhessük. A ho. törzs azt az utasítást adta, hogy a m enetet a 
m eghatározott helyen folytassuk.
A határátlépés ”CS” 126 időponténak m egváltoztatására parancsot 
nem  kaptunk.
A CSSZK . állam határát az e. FCS. 1968. augusztus 21-én 02.15- 
kor lépte át Ipolyság /: Sahy:/ községnél.
A határátlépésnél a  M N K 127 határsorom pója fel volt nyitva, a 
CSSZK. határsorom pója szét volt törve. A  határátkelőhelyen csak 
m agyar határőrök teljesítettek szolgálatot. Az ezred föerőivel egy 
határőr tiszticsoport jö tt előre Sahy128 községbe, akik segítséget
124 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
125 Hadosztály-felderítő csoport.
126 A támadás időpontjának fedőneve.
127 Magyar Népköztársaság.
128 Sahy -  Ipolyság.
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nyújtottak a tájékozódásban. Sahy községben az utcán néhány ember 
álldogált, akik szótlanul figyelték bevonulásunkat.
A vasútállomás mellett az e. tö.129 operatív csoportja két csendőr­
rel130 találkozott. Az egyik csendőr megközelitette a BTR-50-PU 
harcálláspontot és azt magyarázta, hogy „eltévedtünk, ez már Cseh­
szlovákia”. O azonnal le lett fegyverezve, a társa pedig elmenekült. 
Fegyverhasználatra nem került sor. A határátlépéskor az erre a fel­
adatra kijelölt operatív csoport, a posta katonai komendánsok segít­
ségével üzemképtelenné tette a posta és a vasútállomás híradó be­
rendezéseit.
Csehszlovákia területén az előrevonás továbbra is lassúnak bizo­
nyult, mert a ho. FCS. az előrevonást nem megfelelő ütemben hajtot­
ta végre, ezenkívül nem volt összeköttetése saját híradóeszközén és 
jelentéseit az ezred felderitőcsoport rádióját felhasználva hajtotta 
végre, állóhelyből, ez három esetben fordult elő, ami összességében 
kb. 1 óra késést jelentett. Ugyanakkor a ho.FCS. parancsnoka paran­
csot adott az e. FCS-nak arra. hogy nem előzheti meg az ő csoportját. 
Zavarta a menet végrehajtását az is. hogy a 22. tü. e FCS-ja valahol 
az ezred elé keveredett, és egy esetben szemben mozgott az ezred 
oszlopával.
Nehézséget okozott az előrevonás végrehajtásában, hogy a hk. 
vezetők, de általában a lánctalpas járművezetők szerpentines, ke­
ményburkolatú, illetve keramitkockás utakon való vezetésben nem 
rendelkeztek megfelelő jártassággal.
[18. oldal]
Előfordult még viszonylag egyes131 útszakaszokon is, hogy 20-30 
km/óra mozgási sebesség mellett kormányzási problémák miatt 
megcsúsztak, és az utment árokba mentek, vagy ütköztek.
A fenti problémák ellenére az ezred összességében 16,25 km/óra 
az állásidőket leszámítva, /: 1 óra 15 perc :/ 27.3 km/óra átlagsebes­
séget ért el éjjeli menetben. Az elért menetsebességet az egynemű
129 Ezredtörzs.
130 A „csendőrség” kifejezés többször előfordul. A második világháború után 
a csehszlovák csendőrséget megszüntették, és arra nem találtam utalást, 
hogy újra létrehozták volna a tárgyalt időszakban. Véleményem szerint 
egyes esetekben a Népi Milíciára, más esetekben a csehszlovák titkosrendőr­
ségre alkalmazhatták a kifejezést.
131 Valószínűleg az egyenes szó lenne a helyes.
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menetoszlopok szervezése tette lehetővé. A menetvonalon az előre- 
vonás alatt csend és nyugalom volt.
2.1 Az egység FCS-ja a kijelölt objektumot 1968. augusztus 21-én 
04.20-kor érte el. Az ezred 05.50-re elfoglalta a tervekben kijelölt 
helyeit. Kidolgozott tervek szerint az operatív csoportok beérkezés 
után azonnal végrehajtották a városi és járási csendőrparancsnokság 
lefegyverzését, a posta, vasútállomás, a városi és járási Nemzeti 
Bizottság, valamint a pártbizottságok ellenőrzése alá vételét. Ellenál­
lást sehol sem tapasztaltunk.
A városi és járási csendőrparancsnokok hajlandók voltak velünk 
együttműködni, tartózkodóan, de udvarisasn fogadták katonáinkat. A 
lefegyverzést fegyelmezetten, parancsnokaik irányításával hajtották 
végre. A továbbiakban az egyes objektumok felderítésére a csendőr­
ség segítséget nyújtott. A járási munkásőrparancsnok132 bejövete­
lünkkel egyetértett.
Léva városában állomásozó 64. hk. EPK. személygépkocsival az 
egység elé jött, jelzésére a FCS-ok nem álltak meg, majd megakarta 
azokat előzni, de nem engedték.
A 64. hk. EPK. és pol helyettese az EPK-ot a városi csendőrség 
épülete előtt várta, majd a városi csendőrség épületében tájékoztatta 
arról, hogy parancsa van arra, hogy ellenállást ne tanúsítsanak, 
működjenek velünk együtt. Továbbiakban kérte az EPK-tól a további 
utasításokat. Az EPK. közölte vele, hogy a Varsói Szerződés Főpa­
rancsnoka133 parancsára a Csehszlovák kommunistáknak segítséget 
nyújtunk, és felszólította az együttműködésre.
[19. oldal]
A 64. hk. EPK. vállalta az együttműködést, és kifejezte a 
segítőkézségét. Ezután a hk. e. laktanyájában tiszti gyűlés került 
végrehajtásra, ahol a tisztek 1/3- a vett részt. A tiszti gyűlésen a 64. 
hk. EPK. ismertette a kialakult helyzetet, és meghatározta az együtt­
működés rendjét.
09.00-tól az EPK. a járás vezetőivel folytatott tárgyalásokat az 
együttműködés rendjével kapcsolatban. A járás vezetői kétségbe 
vonták a bejövetelünk szükségességét, hangsúlyozták, hogy a járás-
132 Ez esetben a forrás készítője a Népi Milícia helyi parancsnokára utal.
133 Iván I. Jakubovszkij 1967-1976 között a Varsói Szerződés katonai főpa­
rancsnoka. Az említett parancsot nem tudtam beazonosítani.
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bán az történik, amit ők akarnak. A továbbiakban politikai eszmecse­
rét folytattak. A tárgyalás alapján közös közleményt adtak ki. A 
tárgyalást 13.00-kor felfüggesztették. Közben a városban kisebb 
csoportosulások voltak, főleg azokon a helyeken, ahol katonáink 
tartózkodtak. Kezdetben csendesen beszélgettek, majd a különböző 
ellenforradalmi rádió adók által kifejtett propaganda hatására elkezd­
tek fenyegetőzni, sőt egyes helyeken köpködni. Közben katonáinkat 
agitálták, hogy felesleges volt bejönni, itt rend van ! -  Többen 
sajánálozásukat134 fejezték ki, hogy a katonák parancsot teljesítenek. 
Katonáink a különböző megjegyzésekkel és provokációkkal szemben 
nyugodt, higgadt magatartást tanúsítottak.
19.00-kör a felfüggesztett tárgyalás folytatódott a járás vezetői­
vel, az EPK. értékelte az eltelt nap eseményeit, bírálta a 64. hk. EPK. 
és a csendőrség pongyola, erélytelen magatartását. Újból tudomá­
sunkra hozta, hogy a helyőrségparancsnoki teendőket ő látja el, és ha 
hajlandók velünk együttműködni, kötelesek parancsait maradéktala­
nul teljesíteni. Feladatokat szabott a rend fenntartásával kapcsolat­
ban, megszervezte a fegyveres erők tagjaival a járőrözés végrehajtá­
sát, szesztilalmat, és gyülekezési tilalmat rendelt el. Megtiltotta a 64. 
hk. e. tagjai részére a hk telephelyre való belépést.
A tevékenység során objektumot nem vettünk birtokba, ellenőr­
zést 13 objektum felett gyakoroltunk.
Az ellenőrzött objektumokat és az aeg-ek135 elhelyezéseit a 6.sz. 
melléklet136 tartalmazza.
[20. oldal]
1968. augusztus 21-én 11.30-tól 16.00-ig az első hk. z.137 menetet 
hajtott végre az 1. sz. heö.138 körzetbe, Vei Krtys139 községbe, a Vei 
Krtys-i járás vezetői hasonlóan készek voltak az együttmüködésre[.] 
A lakosság viselkedése hasonló volt a Lévaiakéhoz. 1968. augusztus 
21-én 22.00-kor a járás vezetőinek együttműködési hajlandósága 
eredményeképpen a járási és városi Nemzeti Bizottságoktól, pártbi-
134 Áthúzás az eredetiben.
135 Alegységek.
136 A mellékletet nem közlöm.
137 Zászlóalj.
138 Helyőrség.
139 Helyesen: VeFky KrtíS -  Nagykürtös.
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zottságoktól, valamint a vasútállomásról az ellenőrző operatív cso­
portokat bevontuk.
1968. augusztus 22-én a kidolgozott tervnek megfelelően a járás 
fontosabb városaiban, és nagyobb községeiben katonai körzeti 
Megbízottakat küldtünk ki egy tiszt parancsnoksága alatt 6-8 fő 
katonát. Azzal a feladattal, hogy felállítási helyeiken biztosítsák a 
rend fenntartását, és a helyőrségparancsnok parancsainak és utasítá­
sainak végrehajtását, ugyanakkor megkezdtük a rendszeres járőr- 
szolgálatot, a helyőrségi körzetekben. A katonai körzeti megbízotta­
kat és járőröket a lakosság vegyes érzelmekkel fogadta, de nyílt 
szembeszegülést, ellenállást nem tapasztaltunk.
1968. augusztus 24-én a körzeti megbízottakat bevontuk, mert 
feladataikat alapvetően megoldották. 1968. augusztus 25-én a 
HOPK. elvtárs parancsára az 1 hk. z.-t Vei Krtys közösségből bevon­
tuk Lévára, az egységhez. Ugyanakkor a 3. hk. z. a HOPK. Elvtárs 
tartalékába került, és átcsoportosításra került Lapas140 községbe. Az
1. hk. z átvette a 3. z. blokkirozási feladatait.
1968. szeptember 04-én a járási és városi csendőrparancsnokok­
kal megbeszéltük a további együttműködés módszereit, meghatároz­
tuk az ellenőrző csoportjaink kivonásának feltételeit, ezek elfogadása 
és aláírása után bevontuk ellenőrző csoportjainkat. 1968. szeptember 
07-én a 64. hk. EPK-al rögzítettük a további együttműködésünk 
rendjét és módszereit, ennek eredményeképpen megszüntettük a 
laktanya és üzemanyagraktár blokkirozását, ugyanakkor a laktanyá­
ban 3 fő tisztből álló összekötő tiszti csoportot helyeztünk el, azzal a 
feladattal, hogy figyelemmel kisérje a 64. hk. e. tevékenységét, arról 
rendszeresen tájékoztatni tudjon, és állandó összeköttetést tartson a 
két ezredparancsnokság között.
Az összekötő tiszti csoport jelenleg is a laktanyában 
[21. oldal]
tartózkodik, a lőszerraktárt jelenleg is ellenőrzés alatt tartom.
4./ A biztosítást a kapott feladat végrehajtása érdekében az aláb­
biak szerint szerveztük meg:
140 Helyesen: Lapás. Kis- vagy Nagyiapás településről lehet szó.
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a./ Felderítés:141
A felderítési feladatok végrehajtásához rendelkezésükre állt az 
ezred felderítő százada /: 3 db. UHK. 5 db. FUG. 6 db. omkp. 1 db. 
tgk.142 :/ Ezen kívül bevontunk egy hk. sz-t l43/: 3 db. hk:/ és egy 
gpi.-s szakaszt /: 1 db. tgk .:/.
A rendelkezésre álló eszközökből az alábbi felderítő szerveket 
hoztuk létre:
- 12. sz. VFCS. PK.-a144: a felderítő szd.pk-a.
Állománya: 2 db. UHK. 2 db. FUG.
Feladata: az ezred menetvonalának felderítése.
Biztosítsa az ezredet a váratlan ellenséges rajtaütésektől. Az 
utak és műtárgyak rombolása esetén megfelelő útvonalak 
felderítése. Biztosítsa az ezred előtt tevékenykedő HO. FCS. 
tevékenységét.
13. sz. VFCS. PK.-a: az UHK. sz. pk-a.
Állománya: 1 db. UHK. 3 db. FUG. 6 db. omkp. 1 db. tgk.:/ 
Feladata: felderítő T. a harcálláspont állományával hajtotta 
végre a menetet, majd a 1. hk. z. feladatának megkezdésekor 
feladata megegyezett a 12. sz. FCS. feladatával.
- HFJ.145 Parancsnoka: a Hk. sz.pk-a.
Állománya: 1 hk. sz. és egy gpi. sz.
Feladata: biztosítani az elővéd z.-t a váratlan ellenséges rajta­
ütésektől. Az utak és műtárgyak robbantása esetén megkerülő 
útvonalak felderítése. Biztosítsa. 12. FCS. tevékenységét.
Feladataik végrehajtásának az alábbi sajátosságai voltak:
17 A FCS. pk-ok feladataikat térképen kidolgozva, lezárt borí­
tékban kapták meg.
2.1 Feladatát szorosan a Ho.l.sz. FCS-val együttműködve hajtotta 
végre. A két csoport között állandó rádióösszeköttetés volt. Ugyan­
akkor szorosan együttműködött a HFJ.-vei is.
3./ A felderítő szervek kiküldési távolsága a feladat sajátosságá­
ból adódóan jelentősen lecsökkent.
141 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
142 Tehergépkocsi.
143 Harckocsiszakasz.
144 Vegyes Felderítőcsoport parancsnoka.
145 Harci felderítő járőr.
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[22. oldal]
4. / A felderítő szervek összetétele a szokásosnál erősebb volt.
5. / A felderítő szervek egyben biztositó feladatokat is végrehaj­
tottak.
b./ A menetbiztositást146 egy előőrs szd. és egy elővéd z. hajtotta 
végre. Az előőrs szd. egy hk. Szd-ból egy mü. rajból, és egy MTU- 
ból147 állt. Vele szoros együttműködve hajtotta végre feladatát a 
forg.szab.148 szakasz. A mü. raj akadályelhárító csoportként tevé­
kenykedett és rendelkezett 200 kg. robbanóanyaggal is. Feladatának 
végrehajtása az alábbi sajátosságokkal rendelkezett:
1. / Általános feladatán kívül feladatul kapta a műtárgyak rombo­
lása esetén a gázló átkelőhelyek és híd átkelőhelyek létesítését, lé­
nyegében MBO. feladatok végrehajtására is képes volt.
2. / Kiküldési távolsága lerövidült.
3. / Léva városba való beérkezés után elfoglalta a város főterét, 
lezárta a városból kivezető utakat, egyben biztosította az operatív 
csoportok tevékenységét.
EVED zászlóalj149 -  l.hk.z. /: egy szd. nélkül:/ menet alatt az ál­
talános feladatokat kapta a föerők biztosítása vonatkozásában, ezen 
túl feladata volt a 64. hk. e. laktanyájának keletetről való blokkiro- 
zása és a főerőknek a felvonulás lehetőségének biztosítása.
Az ellenőrzés alá vett objektumok őrzését a rendelkezésre álló 
erők összetételétől függően, őrszolgálat megszervezésével, vagy hk. 
alegységekkel, hajtottuk végre, melynek 50%-a állandóan tüz- 
késze[n] volt tartva.
A járőrözéseket a kezdeti időszakban, önálló alegységekkel haj­
tottuk végre, amely önállóan is képesek voltak harcfeladatok végre­
hajtására. 1968. szeptember 10-től a járőrök számát feleztük tizre, 
feladataik megváltoztak, tevékenységük politikai jellegűvé vált. 
Ezért összetételük két politikailag fejlett tisztből tevődik össze.150 
Ezek a csoportok állandó területekre hetenként egy alkalommal 
kerülnek kiküldésre.




150 Itt a szöveg szerzője a politikai tisztekre utal.
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c./ A MBO. az államhatárig hajtotta végre a feladatát, ott egyes ré­
szeivel hidbiztositási és forg. szab-i feladatot hajtott végre, más ré­
szei pedig átalárendelésre került az elővéd z.-hoz.
Mindhárom z.-t megerősitettük egy-egy mü. rajjal, melyből és az 
z-ak szakbeosztásu katonáiból az aeg.pk. akadályelháritó csoportokat 
hoztak létre.
Az egység légvédelmét az Öj.létü.ü hajtotta végre.
[23. oldal]
Menetét a H. mögött hajtotta végre, az objektumhoz való kiérkezés 
után földi biztosítási feladatokat is kapott.
Atom és vegyvédelmet a feladat sajátosságaiból kiindulva nem 
szerveztünk.
5./ Az egység a feladat végrehajtásához egy helikoptert kapott. A 
helikopter a feladat előkészítése során igen hasznosan használható 
fel, a feladatok gyors lejuttatása, valamint ellenőrzések végrehajtásá­
ra. A menet végrehajtása során nem tudtuk felhasználni, mert azt 
éjjel hajtottuk végre. Az objektum elérése után az egyes objektumok 
felderítésében vett részt. A későbbiekben jelentős szerepe volt a 
parancsnoknak az előjáróval é alárendeltekkel való személyes kap­
csolatának fenntartásában, a parancsok és utasítások gyors lejuttatá- 
sában.
A parancsnok elhatározása alapvetően biztosította a feladat gyors 
és határozott végrehajtását. Azon csak az objektum birtokbavétele 
előtt, annak módszerén kellett változtatni. Mivel ellenállás velünk 
szemben nem alakult ki, ezért az objektum birtokbavételének meg­
gyorsítása, valamint az erkölcsi-hatás növelése céljából az alegysé­
gek manővereit nem hajtottuk végre, hanem egy oszlopban, nagy 
ütemben vonultunk be a város területére. A szétbontakozást csak a 
hk. e. laktanyájának blokkirozása érdekében hajtottuk végre.
V.
A párt-politikai munka tapasztalatai151
A feladatok vétele az e. párt-politikai aparátusát olyan helyzetben 
érte, amikor rendelkezett a MN. Fel. FCSF. ale.152 10. sz. utasitásá-
151 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
152 Magyar Néphadsereg felderítő főcsoportfőnökség alezredese.
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val, azt előzetesen az aparátus tanulmányozta, és az alegységek pa­
rancsnokai is ismerték alapvető követelményeit. Értelmezése a párt- 
pol. aparátus körében a tájékoztatási rendszer megjavítására vonat­
kozó rész tekintetében volt legelőrehaladottabb. A HKSZ. tervben 
foglalt politikai feladatokat a megelőző időszakban mindhárom z-nál 
végrehajtott z. gyakorlaton és e.153 gyakorlat során gyakoroltuk be.
Ugyanakkor a munkában éreztette -  időszakonként kezdetben -  
hatását, hogy a pol.apparátus három tagja 1967. novemberétől van az 
alakulatnál, további egy tagja pedig egy éves tanfolyamon volt távol 
az elmúlt évben. Az M helyzettől kedvezőbb eltérést jelentett vi­
szont,
[24.oldal]
hogy a kulturmunka szervezőinek nem kellett bevonulniai M. helyé­
re, igy a helyőrségben visszamaradva sokoldalú segítséget jelentett 
számunkra.
A politikai aparátus felkészülten, teljes egészében rendelkezésre 
állt a "GYÉMÁNT” feladat elrendelésekor. A személyi állomány 
erkölcsi-politikai állapota, fegyelmi helyzete megfelelő volt. Ez 
azzal volt jellemezhető, hogy a két hónappal korábban végrehajtott 
ezredgyakorlatot -  mely további két zászlóaljgyakorlattal lett kom­
binálva, rendkívüli esemény nélkül hajtottuk végre, bár a gyakorlat 
visszaszállítás közben egy gjmü- rendkívüli eseményünk volt.
Párt-politikai apparátus munkájára egészében előnyösen hatot, 
hogy úgy a felkészülés, mint a végrehajtás első időszakában a felada­
tokat egy kézből, a parancsnokkal egyidőben ismerte meg és kapta 
meg. Ennek előnye abban mutatkozott meg, hogy a feladatokat teljes 
keresztmetszetében ismerte, és a tennivalókra az intézkedések gyor­
sabban voltak lejuttathatók. A parancsnokok részéről pedig rendsze­
resebb és konkrétabb bekapcsolást jelentett a munkába.
A "GYÉMÁNT” feladat végrehajtása során az aparátus az első 
30 percben tanulmányozta all. hk.ho. Pol. h.154 intézkedését, s az M. 
tervben foglalt feladatait ennek ismeretében kezdte meg. A helyzet 
ismeretében azt a célt tüztük a párt-politikai munka elé, hogy meg­
ismerjük a bevonult állományt -  politikai összetételét, mozgalmi 
munkában való alkalmazhatóságát, problémáit, és hangulatát.
153 Ezred. Az eredeti szövegben a jelentés írója az eredetileg írógéppel írt 
karaktert egy nehezen kivehető e betűre írta át.
154 Alakulat harckocsi-hadosztály politikai helyettese.
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Biztosítani kellett az egység kollektívákban való gyors beépülésüket, 
leküzdve a sok esetben jelentős életkori különbségeket. Meg kellett 
érteni, hogy jelen alkalommal nem egy-két napra számítunk rájuk, és 
a feladatok körülménye és jellege is komolyabb lesz. Ezt a feladatot 
a Pol. helyettesekkel kibővített pártvezetőségi ülésen határoztuk 
meg. Az e téren végzett munka eredményességét jelzi, hogy M+12155 
óráig a bevonult 24 párt-tagból 21 elvtárssal megtaláltuk a kapcsola­
tot, az alapszervezetek pártmegbizottjaként a bevonultak problémái­
nak megismerésével, továbbításával, a sor és tartalékos állomány 
közötti elvtársi viszony építésével bízták meg. Ugyanakkor az alegy­
ség apparátus gyors helyzetfelismerése segített abban, hogy a 
lebiztositottak jó  részénél időben felismertük, hogy szakmailag nem 
megfelelő helyre vannak tervezve, és időben biztosítani tudtuk a 
harci alegységek szakmailag kiképzett tartalékosokkal való feltölté­
sét.
[25 .oldal]
Több órás feszült légkörben folytatott megnyugtató, felvilágositó 
munkát igényelt a laktanya elé csoportosult tartalékos hozzátartozók 
megnyugtatására, kiket jelentősen befolyásoltak olyan rémhírek, 
hogy háborúba viszik hozzátartozóikat. Végül is a bevonultakkal 
engedéyezett rövid találkozás után nyugodtak meg annyira, hogy 
elutazzanak. A FHKSZ. első óráiban tartották meg alapszervezeteink 
a párt és KISz.156 taggyűléseket, ahol a nemzetközi helyzet jellemző­
it, a párt vezető szerepének és a demokrácia értelmezésének alapvető 
kérdésit, a Varsói Szerződés és a NATO jellegének és céljának alap­
vető kérdéseit magyarázták, valamint az alegységek összekovácsolá­
sában a párt és KISz. tagok feladatait. A vezetőségi tagokat és meg­
bízott aktívákat azt megelőzően késztették fel, így mire a taggyűlésre 
került sor, ezen elvtársak már felkészülten dolgozhattak a tagság elé 
tárt feladatok szervezésén.
A harcfeladat megismertetésének és lejuttatásának lépcsőzetessé­
ge többnyire hatást váltott ki az állomány körében, de egészében 
eredményes és célravezető volt. Biztosította -  titoktartás és egyéb 
eredményein túl -  hogy a bevont körben mély érzelmi, politikai és 
akartai elfogadtatást, érzelmi azononulást váltson ki.
155 A mozgósítás elrendelésétől számítva 12 órával későbbi időpont.
156 Kommunista Ifjúsági Szövetség.
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A tájékoztatóból kimaradt szinteken fel-fel merült a bizalom irán­
ti igény. Ezt azzal tudtuk levezetni, hogy az adott szakaszban előtér­
be került újabb és újabb feladatok maradéktalan teljesítésére kon­
centráltuk figyelmüket. Ezzel együtt jelentősen növekedett a pa­
rancsnokok és a parancsokhoz való egyértelmű, ellentmondást nem 
tűrő viszonyt tudata az egész állományban. A tartalékos állomány 
körében kezdetben -  amig csak gyakorlatról lehetett szó -  erősen 
elterjedt egy elégedetlenség, hogy miért a családosokat, és mindig 
őket hívják be, amikor a legények, a gond nélkül élők pedig nem 
kerülnek behívásra.
Az ezidőben mindennapossá vált -  sőt naponta többször is meg­
oldott -  politikai tájékoztatás és ezzel párhuzamosan kialakult, soha 
nem tapasztalt nagy politikai érdeklődés, és aktivitás eredményeként 
tartalékosaink mind szilárdabb politikai bázissá fejlődtek az állomá­
nyon belül. Ezt elősegítette, hogy a laktanyában maradt állomány és 
a területi szervek bekapcsolásával sikerült néhány problémájukra 
megoldást találnunk. Az ezidőben született három újszülött megláto­
gatására hazaszállítottuk apjukat, frissen leszállított építőanyagot he- 
[26. oldal]
lyeztünk fedél alá, el nem foglalt új munkahely fenntartásáról kap­
tunk választ, stb__Az állomány tájékoztatása során mindinkább
előtérbe került konkrét kérdések, mint a nemzetközi munkásmozga­
lomban jelentkező problémák, az ágcsernyői találkozás157, a pozso­
nyi nyilatkozat158 ismertetése, nyilvánosabbá tette az egész állo­
mányban felkészülésünk és a kérdések összefüggését. Határozottan, 
minden egyéb és mellékes polemi[z]álás159 félretevését eredményez­
te, és hagyott egy olyan felfogást -  mivel nyíltan nem tártuk fel harci 
feladatunkat - , mintha nem bíznánk eléggé bennük. Ezt a sérelmet 
azzal tudtuk levezetni, hogy továbbra is fő területnek tartottuk a ht. 
állomány körében végzett politikai munkát, tájékoztatásukat. Az 
alegységhez mind többen mentek az ezred vezetőségéből tájékozta-
157 Az ágcsernyői találkozó 1968. július 29. -  augusztus 2. között zajlott a 
csehszlovák és szovjet vezetők részvételével. A találkozó során Dubcek és 
Brezsnyev feszült hangulatban személyesen tárgyaltak egymással a cseh­
szlovákiai folyamatokról.
158 A pozsonyi nyilatkozat a Varsói Szerződés vezetőinek találkozóján szüle­
tett. Célja a csehszlovák vezetés gyanújának elaltatása volt.
159 Az eredeti szövegben itt a szó felett, a megadott helyen, a kapcsos záró­
jelben lévő betűt írták fel, kézzel, helyesírási javítási szándékkal.
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tókat tartani. Sokoldalúan magyaráztuk a proletár internacionalizmus 
mibenlétét, és követelményeit. A tanácskozás sorozat várható követ­
kezményei, mérlegelése -  kellő irányítással -  a politikai vitákban 
lehetőséget adtunk. Ezek során okosabban, a tartalékos állomány 
nagypolitikai józanságáról és következetességéről tett tanúbizony­
ságot. így a várható lehetőségek között a valóságban bekövetkezett 
sem került elhallgatásra, de hivatalos állásfoglalásként a meghatáro­
zott időben és módon tudatosult. Segített növelni a felkészülés ko­
molyságát, hogy a folyó tárgyalások időszakában bevezettük megfe­
lelő zártsággal a szlovák rádió lehallgatását, az ott elhangzó szélső­
séges állásfoglalásokat, azok körében, akik a feladat kidolgozásába 
be lettek kapcsolva, rendszeresen ismertettük.
A feladatok megismertetésénél alkalmazott -  lépcsőzetes -  rend­
szere hozzájárult ahhoz, is, konkrétabbá vált a párt-politikai munka, 
gyorsabban jutottak le -  kevesebb áttétel és gyűlés -  a feladatok 
végrehajtásához, növekedett a párt és KISz. szervek össztevékeny- 
sége, szélesedett a végrehajtókkal közvetlenül foglalkozók köre. 
Összességében úgy értékeljük, hogy növekedett az egész állomány- 
legegyszerűbb végrehajtására is vonatkozik-tevékenységének politi­
kai tudatossága, politikai jellege. Ez eredményezte, hogy a harcfel­
adat nyilvánosságra hozatala idejére az egész állomány szilárdan állt 
ki pártunk és kormánya politikája mögött, kész volt e160 politikai 
alapon álló bármely feladat végrehajtására.
[27. oldal]
Példa erre, hogy a HM161, elvtárs levelének ismetése alkalmával 
D. Gy. szds162. ügyviteli tiszt harci osztagba való beosztását kérte. A 
HOPK. személyesen döntött kérésében, engedélyezte, a későbbiek­
ben D. elvtárs példamutatóan látta el feladatát, a Vasúti Pályaudva­
ron, majd a városi csendőrségen.
Az 1. hk. z. állománya büszkén vette a feladatot, hogy az e. elő­
védjeként kerül alkalmazásra, és igen határozottan, becsvágygyal
160 Eredetileg géppel írt karaktert tollal átírtak e betűre.
161 HM ebben az esetben a honvédelmi miniszterre utal. Ebben az időszak­
ban Czinege Lajos töltötte be ezt a posztot.
162 A százados nevét annak kezdőbetűivel anonimizáltam. Az eredeti forrás­
ban a teljes neve ki van írva.
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tevékenykedett a végrehajtás során. K. L. szds.163 hk. szdpk164. be­
tegségét -  kulcscsont törése volt -  megszakítva megindulásunk előtt 
bevonult alegységéhez. /: 3. hk. z. :/ Megindulásunkig 7, a későbbi­
ekben 4 elvtárs kérte a felvételét a párt soraiba, 56 uj tagot vettünk 
fel a KISZ.-be. Az állomány jelentős része volt a megindulási hely­
zetben -  igen mostoha körülmények között az ezen való bármi 
problémázás nélkül.
A feladat megkezdése időszakában az indulásig rendelkezésre ál­
ló igen rövid idő igazolta a párt politikai megelőző munkájának, 
valamint az apparátus tagjai helyének átgondolt megválasztásának 
jelentőségét. Csak a sokoldalú előkészítő munka biztosítja a konkrét 
feladatszabáskor annak megértését, a politikai összefüggések megér­
tésére itt már nincs lehetőség, legfeljebb a megelőző munka során 
megértett tényekre való rövid, vázlatos utalások lehetségesek. Az 
apparátus tagjai helyenként a harcfeladat körülményeihez szabott 
meghatározásával, megindulás előtt és a feladat végrehajtás során is 
egyben az került meghatározásra, hogy kikkel, és mit tudnak tenni. A 
megindulás helyzetében a katonák nem is gondoltak arra, hogy mit 
fognak majd enni, mikor ér be a szállító lépcső. A z. tö.165 FUG.-ján 
tartózkodó z. pol.h.166 viszont a harcoló alegység között volt, rádió 
összeköttetésük révén közvetlen tájékozott volt a helyzetről, de még 
a hangulatról is. A hk. pk-ok167 hangváltozásán le tudta mérni lelki 
állapotukat, ők pedig maguk között érezték akkor is. Nem indokolt a 
gyakorlatokon szokásos második lépcső mozgatásával megbízni 
őket. Az ezred apparátus tagjai is valamely harci osztagba kerültek 
beosztásba, és nem egy-egy helyre való kiszállással oldották meg 
feladataikat. A város ellenőrzés alá vételekor azt követően több na­
pig az egyes objektumokon maradtak, de az egymástól való kölcsö­
nös tájékozódás alkalmat adott arra, hogy a párt politikai munka 
ilyen helyzetben 
[28. oldal]
163 A százados nevét annak kezdőbetűivel anonimizáltam. Az eredeti forrás­
ban a teljes neve ki van írva.
164 Századparancsnok.
165 Zászlóalj törzs.
166 Zászlóalj politikai helyettese.
167 Harckocsi parancsnok.
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különösen öntevékeny vezetésben érvényesíteni tudták az általános 
tapasztalatokat is. Ez különösen fontos volt az adott helyzetben, 
amikor a saját állományon kívül is kellett -  és politikai jellegű — 
munkát kifejteni, mely szervek és egyének közös koncepciója csak 
igy volt elismerhető és értékelhető.
Az ezred vezetésének az ellenőrzés alá vett objektumokban elhe­
lyezett biztositó erők megkeresése a tájékozódáson túl azt is célozta, 
hogy másutt tapasztaltakat -  milyen kérdéseket veszünk fel kezde- 
ményezően, más kérdésekre hogy reagáljunk, milyen kérdésekben ne 
mi mondjuk ki a választ — közkincsé tegyük. Különösen az első 
napokban kell nagyra értékelnünk a sor állomány erkölcsi politikai 
értékét, amig az előjárók a vezetőkkel kerültek érintkezésbe, akik 
meggondoltabb formában éreztették együtt nem értésüket is, a sor 
állomány az indulatokat „szabadon” kifejező felelőtlenebb elemek 
hatásának voltak kitéve. Higgadt, józanul fölényes magatartásuk az 
első óráktól, néhány napon belül az utca embereiben is meglepetést, 
majd szélsőségeik letompitását, sőt szavakban is megismételt elisme­
rést váltott ki. Ez az erkölcsi fölény mintegy forduló pont volt az 
adott helyzet értékelésében. Magatartásunk nem adott talajt semmifé­
le provokációra sem. Ez a tény kijózanító csalódást okozott minden 
szélsőséges megmozdulás alapja csupán a központi uszítás maradt.
A kezdetben személyekre irányuló meggyőző munka bátorítás és 
elismerések is, az indulatok lenyugvásával párhuzamosan mindin­
kább a kollektívák körében és a fórumokon kerültek alkalmazásra. A 
z. KISZ. vezetőségek -  a z.-ak együtt maradtak -  ülései 08.22-én 
kezdődtek, az első pártgyülés KB.168 csehszlovákiai eseményekkel 
kapcsolatos állásfoglalásáról 08.24-én kezdődtek meg ismét. Ezeken 
a politikai helyzet elemzésen, végrehajtás személyenkénti értékelé­
sével a lakossággal való viselkedéssel és viszonnyal, tagfelvételi 
kérelmekkel, a tábori berendezkedéssel, a kiképzés újraindításával, a 
technikai átállás politikai munkájával, a kultur és sport élet rendsze­
ressé tételével, azagitációs munkával, stb....169 foglalkoztak szerve­
zeteink. Felhasználtuk a helyi dokumentumokat a tájékoztató és 
elemző munkában. A tájékoztató és nevelő munka fontos részét 
képezte a területi pártmunkásainkkal és az elhárító szervekkel való 
együttműködés. A területi pártmunkásainkkal az első napokban
168 Központi Bizonság.
169 Az eredeti dokumentumban is kipontozta ezt a  részt a szerző.
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gyakran párhuzamosan végzett munkákról át kellett térni az erők 
elosztására.
[29. oldal]
Ez részükről kezdetben bizonyos elkülönüléssel járt, csak később 
ismertük fel magunk is a szorosabb kooperáció szükségességét. Az 
elhárító szervekkel az első perctől minden napossá vált a kapcsolat. 
Kölcsönös és őszinte, nyílt volt. Alapját az adta, hogy a lényeges 
dolgokra összpontosítottuk a tények többoldalú pontosítás az esemé­
nyek többoldalú befolyásolását, előrevitelét tekintettük -  kölcsönö­
sen -  célnak, és azt, hogy káros esetek kibontakozását el[őz]zük 
meg. Jelentős része van annak a munkafelfogásnak is abban, hogy 
egyetlen politikai jellegű problémánk sem adódott a személyi állo­
mány körében.
Területi szervek irányába végzett munka alapkövetelmény[e]ként 
érvényesítettük, hogy azt a parancsnoki és párt politikai sze[r]vek 
együttes munkájaként kell megvalósítani. A járási szintű vezet[ő] 
funkcionáriusoknak az alapvető politikai kérdésekben vallott né­
zettük] megismeréséből indultunk ki. Még ennek során elértük, hogy 
21-én 09,00-kor a 7. sz. mellékletként1™ csatolt közös felhívással 
fordultunk] a városi hangos bemondón keresztül és 600 vezetékes 
rádióra csatol [t] kapcsolva a város lakosságához azt a törekvésünket, 
hogy megerősítsük az arra érdemes vezetőket funkciójukban és ösz­
tönöző tevékenységüket, a maguk érdekében ezzel biztosítottuk, 
hogy első elnöksé[gi] szintű fórumaikon résztvettünk, szélesebb 
aktíváik anygáról pedig előzőén -  bizalmasan — tájékozódtunk. Eb­
ben és későbbiekben a ferdfe] nézetek letisztázásában jelentős részt 
vállaltak a mi területi pártmunkásaink. Ennek kialakulásával kár- 
huzamosan az ezred vezetésének kapcsolata egyre a tájékozódás, a 
politikai kérdésekben -  összeköttetés, mozgásszabályához való 
együttműködés jellegét öltötte. Ilyen kérdésekben az együttműködés 
politikai tartalmát a nevezett problémák az élet normalizálására való 
hatása határozta meg. Fokoz[a]tosan szélesedett az együttműködés 
politikai tartalma, amikor az uszitó szélsőséges megnyilvánulásokkal 
szemben adminisztratív és politikai fellépés vált szükségessé 
/röplapok, feliratok, gyülekezések] szevezésével szemben/. Leghatá­
rozottabb volt a munkás-milicia, majd fokozatosan a városi csendőr­
ség magatartása — akik ilyen ütemben is kapták vissza fegyvereiket, 170
170 A mellékletet nem közlöm.
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ami viszont kihatott a kölcsönös bizalom alakulására, fellépésük 
határozottabbá válására, de tekintélyüknek a lakosság előtt növeke­
désére is. így szélesedett ezek köre, -  intézmények és személyek 
vonatkoásába[n] is -  ahová az adminisztrtiv együttműködés mellett 
mind tisztában politikai agitáció, propaganda céljából jutottunk el, és 
vált ez rendszeressé.
[30. oldal]
Szeptember I napjától a Heő. körzet településeit ellenőrző járőre­
ink a helyőrségi parancsok betartásával betartásának ellenőrzése 
mellett egyre több a politikai helyzet és nézetek felmérésére vonat­
kozó feladatot kaptak. Majd csökkentve a fegyveres kiséret nagysá­
gát -  előzetes felkészülés alapján -  a politikai segítség nyujtvás vált 
elsődlegessé. Szeptember 13-tól ti.-i171 172agitátoraink fegyveres kiséret 
nélkül jártak ki, nem csak falvakba, de a helyi üzemekbe is. Általá­
nos tapasztalat, hogy amig kezdetben az itt létünkkel kapcsolatban]
-  legtöbb helyen egyet nem értő -  véleményeikben voltak nyíltak, 
ma mé[g] vezetőik önkritikájára, konkrét helyzetlemérésre való 
igényükkel is egyre nyíltabban fellépnek. Ezzel párhuzamosan érté­
kelhető az is hog[y] itt tartózkodásunk megítélésében korántsem 
olyan egységesen elmarasztalóak, mint korábban. Kezdeti egyöntetű
-  pozitív -  ellenállással szemben több helyen elfogadták felajánlott 
segítségnyújtásunkat. /: moslék hordás, két helyen végzett népgazda­
sági munka.:/ Agitátoraink közül többet meghívtak családi vendéglá­
tásra. Tiszti agitátoraink felkészítésében a napirenden lévő tartalma 
és jellege miatt mind gyakrabban szükséges megismertettni és értel­
mezni a helyi kiadványokat. /: Uj Szó1'2, KB. elnökség levele az 
alapszervezetekhez.: / Összegzésképpen megállapítható, hogy a hk. 
e. párt-politikai apparátusának szervezése alapján biztosítja a ráháru­
ló feladtok végrehajtását.
A feladatok politikai megértéséhez nagyban hozzájárult a KB. 
állásfoglalásaáról kapott rendkívül gyors tájékoztatás, amely az is­
mert anyagon túl morálisan is éreztette hatását, a bizalom messze­
menő megnyilvánulásaként értékelte állományunk. A tartalékos
171 A szöveg alapján feltételezhetően a tiszti szó rövidítése.
172 1948-ban alapított magyar nyelvű napilap Csehszlovákiában, amely az 
államszövetség szétbomlása után Szlovákiában azóta is megjelenik. Az 
államszocializmus időszakában a CSKP magyar nyelvű szócsöveként is 
működött.
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állomány helyzetének könnyítésére hozott intézkedések hatékonysá­
gát igen lerontja a megvalósulás időbeni elhúzódása, a helyi szer­
veknél sokszor tapasztalt ridegség.
A szervezésben javaslom az e. közvetlen alegységek felé dolgozó 
propagandista beállítását.
A politikai nevelési anyagok kiegészítését: a mozigép és TV. ké­
szülékek üzemeltetéséhez megfelelő agregátorok és áramszabályo­
zók rendszeresítése. A szervezésben szereplő propaganda speciális 
gk. kiadását. Minden szd. ellátását -  legalább Orionton teljesítményű 
-  táskarádióval.
Rendszersitett anyagként kérünk zászlóaljanként és közvetlen al­
egységeknél 3. db kultur sátort/: ossz. 6+1 tiszti.:/
[31. oldal]
A TV. készülékek biztonságos szállításához csomagoló /típus/ 
eszközöket, okmányok /párt, KISZ./ őrzéséhez szükséges eszközök 
kiadását zászlóaljak, közevetlen és törzs alapszervezetek és ezred 
PV.173 részére. Az apparátus részére egy törzsbuszt munkahelynek.
VI.
A harci technika működése és a technikai kiszolgálása.174
1./ A páncélos és gépjárműállomány műszaki és technikai állapota.
a. Egységünk az „M” végrehajtása után a szükséges 
kisjavításokat végrehajtva az alábbi jármű állománnyal 
rendelkezett.
Lánctalpas harcjármű: 65 db. T-55 hk.
3 db. PT-76
4 db. ZSZU-57-2
2 db. köz. hk. vontató 
1 db. MTU hidvető 
1 db. BTR-50-PU 
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173 Politikai vezetés.
4 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
175 Az eredeti dokumentumban az összesítő adatsor aljára kézzel írták oda. 
Ez a szám az összes lánctalpas jármű számát adja meg.
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Kerekes jármű: 191 db.
Az ”M” elrendelésekor javítás miatt az egységgel nem vonult el.176
2 db. T-55 hk. /nagyjavítás Gödöllő./
1 db. Köz.hk. vontató /köz.jav. Tata./
1 db. Tátra 141 /középjavítás Turkeve./
1 db. M-61 omkp. /Közjav. Bp./
3 db. K-30 Garant. /motor hiány./
1 db. CS-300 tgk. /anyaghiánn./
2 db. M-61 omkp. /anyaghiány./
Népgazdaságból bevonult jármüvek:
1 db. Barkas—1000.
1 db. Gaz-69. raj.
1 db. Gaz-69. pk-i.
6 db. Pannónia omkp.
[32. oldal]
Más alakulattól vezényel[t] gépjármüvek:
1 db. Cs-344. /MN 9935 Tata./177
2 db. CS-350. tgk. /MN. 7980 Bp./178 
A harc- és gépjármüvek minősége:179
Lánctalpas harcjármüvek a mi követelményeknek megfelelnek, tech­
nikai állapotuk biztosítja a harc végrehajtásához szükséges alapvető 
feltételeket. A feladat végrehajtása során a harcjármű állomány az 
igénybevételt jól bírta, könnyedén küzdötte le az átszegdelt, sok 
emelkedő -  lejtő és erősen kanyargós menetvonal sajátosságait. Nem 
célszerű azonban a harcjármű állománynak mintegy 26 %-át kitevő 
kiképzési harckocsikat ilyen irányú harcfeladat végrehajtására 
igénybevenni, a javításközi km. tartalékük és kiképzés során fennálló 
fokozottabb igénybevétel kihatásai elhasználtsága miatt. /: előfordul, 
hogy pár száz km. tartalékkal rendelkezik, csak javításig.:/
Kerekes gépjármüveknek mintegy 90%-a terepjáró. Konstrukció és 
technikai szempontból is megfeleltek a követelményeknek. A jármű­
állomány 10 %-a közúti, vagy egyébb konstukciós szempntból nem
176 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
177 A 25. harckocsiezred fedőneve.
178 A 3. önálló gépkocsizó szállító zászlóalj fedőneve.
179 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
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üti meg a kívánt szintet. Ilyen jármüvek például: A Cs-350 tgk. Cs- 
350 müh. gk.180 MÁVAG-B-5. műhely gépkocsi és a K-30 tgk-k. 
Ezekkel a jármüvekkel csak szükségszerűen lehet megoldani a 
szállítási és egyéb feladatokat. A népgazdaságból biztosított kerekes 
gépjármüvek az egység gjmüveinek mintegy 3,2 %-át tették ki. Ezen 
gjmüvek technikai állapota kb 70 %-os hadrafoghatóságnak felelt 
meg. Ez pontosabban abban mutatkozott meg, hogy a lebiztositott 
omkp-ok nagyon elhasznált állapotban voltak, emiatt 2 db. mkp-t,181 
illetve 1 db. Gaz-69 szgk-t nem tudtuk átvenni, illetve a kiég. pa­
rancsnokságnak másikat kellett helyette berendelni. Nem került 
átvételre még 5 db. pótkocsi sem, mert annak vonórudjai csak trak­
torvontatásra voltak alkalmasak, a Cs-344-es tgk. utáni csatlakozásra 
/vontatásra/ nem felelt meg. A későbbiek folyamán a szükséges 
pótkocsikat az MN 9595182 alakulat biztosította. Az ”M” végrehajtá­
sa után az alakulatnál hiányként mutatkozik:
2 db. T-55 hk.
3 db. kös.hk.vontató /I db. csörlös/




A fenti jármüvekkel az egység nem lett feltöltve, illetve javításban 
vannak, a javítás idejére nem kerültek lebiztositásra. Tapasztalat, 
hogy ezt ilyenkor is célszerű végrehajtani. Az ”M” elrendelése után 
egységünk a szükséges kijavításokat elvégezte.
Végrehajtott:
2 db. T-55 motor beszerelést.
3 db. Gk. motorcserét.
Késleltette a javítások végrehajtását, hogy az egység nem rendel­
kezik megfelelő fődarab és tartalék alkatrészekkel.
b. A megindulási körlet elfoglalása időben és minden 
technikai meghibásodás nélkül történt. A jármüvek ál­
lóképességére technikai állapotára vonatkozóan mesz-
80 Műhely gépkocsi.
181 Motorkerékpárt.
182 Magyar Néphadsereg Központi Páncélos és Gépjármű Anyagraktár fedő­
neve.
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szemenő értékelést nem lehet végezni, a kis távolság 
miatt. Egységünk a nagytávolságra történő menetet 
nem hajtotta végre, mert a békehelyőrség és a megindu­
lási körlet között csak 10-15 km. távolság van.
c. A harcfeladat végrehatása során hk. megibásodás nem 
történt. A kijelölt körletet időben elfoglaltuk. Gépjár­
müveknél 5 db. kisjavítást kellett végrehajtani. A kapott 
feladatnak megfelelően az előrevonás alatt javítást csak 
minimális időben végeztünk /30 perc/ ennél hosszabb 
javítási időt igénylő gki.-at a kijelölt körletbe vontattuk 
és javításukat ott végeztük el. Az előrevonás ideje alatt, 
harci és gjmü. technika üzemképessége, állóképessége 
jónak mondható, amit a kis számú meghibásodás is 
bizonyít. Gyakori meghibásodás volt a defekt és az 
elektromos berendezések üzemzavara. A gyakori defek- 
tek oka a gumi minőségében kereshető. Ez különösen a 
CS-344-es gk. 900X20 gumiabroncsokra vonatkozik.
2./ Harc- és gjmü. vezetők, kiszolgáló személyzet értékelése és ta­
pasztalatai.
a. A hk. vezetőknél gyakorlatlanság mutatkozott a kemény burkolatú 
szerpentines utakon történő vezetésben.
[34. oldal]
Ez a gyakorlatlanág mind a három időszakos vezetőkre jellemző 
volt. Gyakori volt az összeütközés ebből kifolyólag, üza. hordókat és 
sárvédőket törtek össze. Ezektől a fogyatékosságoktól függetlenül a 
hk. vezetői állomány technikai és vezetési képpzettségi foka jónak 
értékelhető.
b. A gjmü. ezetők 1/3-a még nem szerezte meg a III. osztályú gk. 
vezetői minősítést, mivel az ”M”elrendelésekor még részükre az 
öszszevonás tartott. A nagytávolságú vezetést oszlopban ezidőre már 
végrehajtottuk ami lényeges alapot adott a feladat balesetmentes 
végrehajtásához. Hiányosságként lehet megemlíteni az I. időszakos 
gjmü. vezetőknél, hogy állóképességük elmarad a kívánatostól. Több 
katonánál előfordult, hogy oszlop vezetés közben elaludt és ennek 
következtében nekiment az előtte haladó járműnek. Különösen olyan
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gjmü-nél, ahol nem volt kocsipk183. Ebből kifolyólag 3 db. hűtőt 
kellett cserélni. Fogyatékosság tapasztalható még a kisebb üzemza­
varok elháritásánál.
c. A technikai kiszolgáló személyek technikai tisztek, szerelők 
szakmai képzettsége jó, ez megfelelő alapot nyújt a technikai 
biztosítás eredményes végrehajtására. Nehezíti a technikai szolgálat 
munkáját, hogy nem megoldott az összeköttetés a jav. műhely,184 az 
alegységek techn. helyettesei és az e. techn. szolgálat között. Cél­
szerűnek látszik a techn. szolgálatot is ellátni rádióval.
VII.
Anyagi és egészségügyi biztosítás tapasztalatai.185
1,/ Az ezred az MNVKF186. elvtárs a 0066. sz. utasításában előirt 
anyagi készletekkel rendelkezett. Az anyagok elszállításához szük­
séges szállító tér biztosítva volt. Az előirt élelmezési mozgó anyagi 
készlet friss és élvezhető volt. A ruh. szolgálat mozgó anyagi készle­
te II. értékcsoportu jó, és használható állapotban volt. Ruházati szol­
gálat átfedési készlete a bevonuló tartalékos állomány részére meg­
volt nadrág szíj kivételével.
[35. oldal]
A visszabiztositott állomány felszerelése az I. időszakos állomány 
visszamaradása miatt nehézkessé vált, főleg, amikor 2 rend felső 
ruhával kellett ellátni őket. Az első időszakos állománytól átvett 
felsőruházat karbantartottsága az esetek többségében nem megfelelő 
volt, ugyanakkor sok volt a méretbeni probléma.
Üza187 szolgálat az előirt hajtó és kenőanyaggal és technikai esz­
közzel rendelkezett.
Egészségügyi szolgálat II. norma szerinti anyagból 100%-os fel- 
töltöttséggel rendelkezett. Az M. esetében lebiztositott szükség men-
183 Kocsiparancsnok.
184 Javítóműhely.
185 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
186 A Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke. Ebben az időszakban Csémi 
Károly vezérőrnagy töltötte be a posztot.
187 Üzemanyag.
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tő /: husszállitó gk, :/ az előirt követelményeknek szükség szerint 
felelt csak meg. A jelenlegi segélyhely nehézmes telepítése miatt a 
korszerű harckövtelményeknek nem felel meg. Kötöző gk. volna 
szükséges.
2./ A megindulási körletet az ezred harckészültség begyakorlására 
szolgáló tartalékkörletben foglalta el. A tartalék körlet távolsága 
mindössze 2-15 km. a békehelyőrségtől, anyagfelhasználás csak 
üzemanyagszolgálat vonatkozásában minimális mennyiségben tör­
tént.
A megindulási körletben az élelmezési szolgálat részéről az elvo­
nuló állomány vonatkozásában nem merült fenn anyagfennakadás.
A folyamatos élelmiszerellátást napi vételezéssel a béke vételezé­
si helyekről hajtottuk végre. A vételezett anyagok térítése és okmá­
nyolása nem volt megoldva, mivel az összes vezetési és nyilvántartá­
si okmányokat a béke helyőrségben kellett hagyni. 1968.07.28-tól 
09.10-ig. a kisegítő gazdaság terhére feljavított étkezést biztosí­
tottunk.
A megindulási körletben a felkészülési időszakban mozgó kész­
letből felhasználás nem történt. A béke helyőrségből az előirt készle­
ten felül 7 javadalmazás konzerv lett kiegészítő készletként kiszál­
lítva. A kenyér mennyiség 5 javadalmazásra lett növelve.
A kiegészítést a béke helyőrség raktári készletéből hajtottuk vég­
re.
[36. oldali
Ruházati szolgálat a megindulási körletben nem rendelkezett a 
személyi állomány tábori elhelyezéséhez szükséges anyaggal, ennek 
végrehajtása csak sátorlappal és szükséganyaggal volt megoldható. 
Ez főleg a tiszti és tts. -i állomány pihentetésének biztosításánál mu­
tatkozott meg. Ezek részére szükséges tábori elhelyezési anyagok 
nincsenek rendszeresítve a megfelelő mennyiségben. Kezdetben 
nehézségbe ütközött az állomány felsőruha és lábbeli biztosítása. A 
10%-os cserekészlet erre nem elegendő. Az időjárás hidegre fordulá­
sával problémát okozott, hogy a személyi állomány 1 db. takaróval 
volt ellátva. A kiegészítést a béke helyőrségből és az elöljáró hadtáp 










Üzemanyag szolgálat a megindulási körletben a különböző 
szállítások és kiképzési feladatok végrehajtása során felhasznált 
hajtó- és kenőanyagok béke helyőrségből, részben az elöjáró egység­
től vételezésből biztosítottunk. A feltöltéseket CS-346-os töltő­
gépkocsival alegységenként hajtottuk végre.
Az egészségügyi szolgálat az személyi állomány egészségügyi el­
látása egységünknél 30 napos készletből történik. A fogyóanyagok a 
magasabbegység raktárából, megfelelő igénylés után biztosították. A 
beteg kiürítés a balassagyarmati korházba, majd az MNKK,88-ba 
történt. A SH.18 89 normális működését akadályozta az elhelyezési 
anyagok hiánya, amelyből a széles lepedőn semmi sincs rendsze­
resítve.
[37. oldal]
3./ Az anyagi és eü.190 biztosítás működése.
A feladat megkezésekor az alegységnél 3 javadalmazás egyéni zá­
rolt, 2 javadalmazás konzerv, 2 javadalmazás romlandó /kenyér/ volt 
biztosítva. Üzemanyagból az alegységeknél 1,4 hajtóanyag volt. A z- 
ak ellátó részlegei az ezred hadtáppal kerültek előrevonásra egy 
oszlopban, önállóan nem működtettük őket, hogy ezzel növeljük a 
harcoló állomány mozgékonyságát. A zászlóalj segélyhelyek a z. 
menetoszlopok végén, az ezred segélyhely, az ezred törzsei együtt 
került előrevonásra. Külön egészségügyi biztosítást szerveztünk 
orvos parancsnoksága alatt a figyelő harcálláspont állományába. Az 
egyéni sebközöző csomagok a személyi állománynak ki lettek oszt­
va. Az objektum elfoglalása után a z. ellátó részlegei mintegy 12 óra 
múlva bevonultak alegységeikhez, az ezred hadtáp és az objektumtól 
10 km. távolságra települt. Az élelmezés 1968.08.21-től 26-ig kon­
zerv készletből lett biztosítva. Az üzemanyag utántöltést a 3. hk. z.- 
nál az ellátó részlegek hajtották végre, a közvetlen alegységeknél az 
ezredraktár. Az egészségügyi ellátás az ezred segélyhely a 
rendszeresített anyagából lett végrehajtva. A HO. hadtápától a véte-




lezést és egyben mindennemű anyaggal való folyamatos ellátást 
1968. 08.25-én kezdtük meg. A pihentetés végrehajtása 1968. 08.25- 
től 09. 07-ig szükségsátrakban, ill. sátorlapokból készült sátorban lett 
végrehajtva. A pihentetéshez szükséges fekszalma a helyszínen talált 
szalmából lett biztosítva, utólagos elszámolással. 1968. 09. 07-től az 
egyes objektumok blokkirozásának megszüntetése után az egység 
táborhelyre vonult, ahol a személyi állomány sátorlapokból készült 
sátorban, szalmafekhelyen lett elhelyezve, a tiszi és tts-i állomány 
elhelyezésére a ho. htp.191 65 M. sátrakat és tábori elhelyezési anya­
gokat biztosított.
1968.09. 26-tól a legénységi állomány 65 M. és HŐS A sátrakban és 
ágyakon lett elhelyezve.
[38. oldal]
1968. 10. 05-re a téliesités 1. szakasza végre lett hajtva.
4./ Az utánszállitás a ho. után- és hátraszállitási útvonalán naponta az 
ezred szállító gjmü-veivel hajtottuk végre. Az utánszállitást minden 
anyagra vonatkozóan szerveztünk biztosítást a géppisztolyos szd. 
állományából. A téliesités I. ütemének az előjáró htp. az alábbi 
anyagokat biztosította:
- 65. M. sátor 82 db.
- HŐS A. sátor 13 db.
- ESA sátor 5 db.
- dobkályha 60 db.
- vizesveder 40 db.
- étkezdéi asztalok 45 db.
- étkezési pad 90 db.
- katonai ülőke 394 db.
- vaságy 960 db.
- ágymagasitó 780 db.
- műanyag derékalj 830 db.
- gumimatrac 180 db.
- hődob 70 db.
Ezen felül a téli mházat, valamint még egy pár bakancs lett bizto­
sítva.
A fűtéshez 1968.10.05-től az egység részére szükséges tűzifa 
biztosítva van helyi beszerzésen keresztül. Őrzés-védelmet a gpi.
191 Hadosztály Hadtáp.
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szd. 1 szakasza látta el az elkészített őrzés-védelmi terv alapján. 
Jelenleg az ezred htp. az ezreddel együtt települ és az őrzés-védelmét 
az ezred szervezte meg.
5./ Egyéb anyagi ellátás vonatkozásában.
a. / Térképellátás.
A feladat megszervezéséhez, megtervezéséhez nem volt megfelelő 
mennyiségű és méretarányú térkép biztosítva. Pl. a feladat szd. pk-ig 
bezárólag 1:200 000 térképen kellett kidolgozni, de még ebből is 
kevés volt.
[39. oldal]
A nagyobb méretarányú térképeink nem tartalmazták a feladat vég­
rehajtásának területeit. A ”...”192 térképkészletünkben a feladat vég- 
rehatásának területéről térkép nem volt. Az elöjáró törzs nem tudta 
biztosítani a megfelelő méretarányú térképeket. Ezeken a térképeken 
a hadműveleti munka, terepértékelés nehezen volt végrehajtható.
b. / Szabályzat ellátás:
A harc megszervezéséhez, vezetéséhez szükséges harc szabályzatok 
tábori törzs szolgálati utasítás és különböző szakfegyvememi sza­
bályzatok ”M” norma szerint álltak rendelkezésre, ami nagyon ke­
vés, és nem biztosította a szükségletet. /: pl: különböző harc szabály­
zatokból 3-3 db. tábori törzszolgálati utasításból 1 db. van az ”M” 
norma szerint rendszeresítve, ami megnehezíti a harc megszervezé­
sét, vezetését. :/ Az összpontosítási körletben, valamint a csehszlo­
vák területen a kiképzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges 
szabályzatok, utasítások, kiképzési programok, tankönyvek, kiképzé­
si segédeszközök nem álltak rendelkezésre, ami nehezítette a kikép­
zés megtervezését és végrehajtását, amit a béke helyőrségből kellett 
utólagosan kiszállítani.
c. / Irodaszer ellátás:
Az ezred a feladat megkezdésétől irodaszerrel nem lett megfelelően 
ellátva. A szervezés időszakában felhasznált anyagokat pótolni nem 
tudtuk, az elöjáróhoz felterjesztett irodaszer igényünk nem lett még 
kielégítve. Nehézséget okozott, hogy a kiadott munkafüzeteket is le
192 Elmosódott rövidítés.
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kellett adni, és uj munkafüzetekkel nem tudtuk ellátni a tiszti állo­
mányt. A kiképzési feladatok megszervezéséhez és megtervezéséhez 
az ezred törzs nagyon kevés irodaszerrel rendelkezett, és az alegysé­
geket nem tudtuk megfelelően ellátni. Különösen nagy hiány volt 




Az összpontosítási körletben a katonák kereskedelmi cikkekkel tör­
ténő ellátását saját erőből tudtuk megoldani. Ez azonban csak átme­
netileg oldotta meg a problémákat és nem tudta biztosítani a folya­
matos ellátást. Különösen dohány, és édesség, tisztálkodási és egyéb 
pipere cikkekből. Tekintve, hogy az ezred a 8. gl. ho-tól messze volt, 
ilyen irányú ellátást sem biztosítottak. Csehszlovák területre kiérke­
zés után az alakulat kereskedelmi ellátása mozgó bolt utján lett 
biztosítva, ez a megoldás szükségszerűen megfelelt. Az ezred 
1968.28.27-től kapott állandó árusító helyet. Ez már lényegesen 
jobban tudta biztosítani a katonák ellátását, azonban még itt is merül­
tek fel ellátási problémák.
VIII.
A vezetés és az összeköttetés megszervezése és annak tapasztala-
taL194
1./ A FKHSZ. és a "GYÉMÁNT” feladat elrendelése után az egy­
ségnek kettős feladatot kellett megoldani. Az egység meglévő állo­
mányával végre kellett hajtani a FHKSZ. feladatait, vele párhuzamo­
san kellett végrehajtani az ”M” feladatokat is. A kettős feladat köz­
vetlen irányítására két alapvető munkacsoportot hoztunk létre.
Az egyik csoport az EPK.H. vezetésével, beosztva a parancsnok 
techn, H., a PK, HTP. H., FEF, VSZF, MÜF, FVF, HDM. ti, ts. kik. 
föti., az FHKSZ. végrehajtását irányította és ellenőrizte.
A másik csoport a TÖF. vezetésével, beosztva: PK. HTP.H., 
Techn.H., a Szü. rlg., a HDM.föti /:az M. tiszti teendőkkel meg-
193 Helyesen: Dipa papír. Műszaki rajzok elkészítéséhez használt papírtípus.
194 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
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bízott:/ E. prop.195 kulturmunka szervező, az M. feladatok végrehaj­
tását irányította.
[41. oldal]
A csoportok tevékenységének irányítását, tevékenységük koordinálá­
sát az EPK. és a PK. Pol. H. hajtotta végre. A munkacsoportok pa­
rancsnokai rendszeresen jelentettek az EPK-nak a feladat végrehajtá­
sának állásáról.
Ez a munkamódszer biztosította operatív irányítását, ellenőrzését, 
és ezzel biztosítva volt a feladatok zavartalan végrehajtása.
A THKSZ. végrehajtását a HKSZ. tervekben kidolgozott munka­
rend szerint irányítottuk és ellenőriztük. A kapott harcfeladat 
előkészítésének időszakában a megindulási körletben két vezetési 
pontot telepítettünk. A harcállásponton tartózkodtak EPK., EPK.H. 
PK. Pol.H. TÖF., a PV. titkára, a KISz. bizottság titkára, a hdm. fóti, 
a hdm-tisztek, a FEF, VVF, MÜF. HIF, T.ügyv. rlg. vez.196, elhárító 
tisztek, és egy beosztott orvos.
A HVP-n tartózkodtak: a PK. HTP.H, a PK. Techn.H., a HTP.tö. 
szóig, ág vezetői, a technikai törzs állománya, az FVF., a közvetlen 
alegységek Pol. H-s, Szü. és nyt. rlg.,197 PÜ. rlg.198, valamint az 
ESH199 állománya.
A megindulási körleten való hosszabb tartózkodás, és a két veze­
tési pont távolabb történő elhelyezése miatt, az egység vezetése 
nehézkes volt. A feladat megszervezése, koordinálása értekezletek és 
eligazítások megtartását vonta maga után, ami nagy mozgást idézett 
elő a két vezetési pont között.
A HVP.200 munkáját a Pk. htp.h. nem tudta megfelelően irányí­
tani és ellenőrizni, tevékenységük szervezetlen és széteső volt. En­
nek egyenes következménye lett az elkövetett fegyelemsértések 
sorozata. A Htp.h. ügyesen alakított ideg és vesebántalmakkal kór­
házba került /jelenleg is ott van/ a Htp. körlet vezetésével a techn. h.- 
t bíztam meg.
195 Ezredpropaganda.
196 Titkos ügyviteli részleg vezetője.
197 Személyügyi és nyilvántartási részleg.




A harcfeladat végrehajtásának vezetését az alábbiak szerint szer­
veztük meg.
a. /  Létrehoztuk a figyelő harcálláspontot, amely az ezred föerőinek 
élén menetelt. Állománya: EPK., EPK.h., Pk.pol.h., Pk. techn.h., 
HDM.
[42. oldal]
fóti., HDM. ti., FEF, VVF., HIP., agt. ti., beosztott orvos, elhárító 
tiszt, 2 fő tolmács, a pc.tü.e., a tü.e. összekötő tisztjei valamint a 
légierő összekötő tisztje. Az ...H201 kötelékében tartozott 1 db. T-55 
hk. I db. BTR-50-PU. 4 db. FUG, 4 db. rádió gk, 1 db. törzsbusz, 1 
db. BTR-152 pc.gk. /:mentő:/.
Az EPK. a harcfeladat vezetését a BTR-50-PU. harcálláspontból 
hajtotta végre. Vele volt közvetlen segítőként a hdm. fóti., egy fő 
hdm. ti., HIF, és egy fő tolmács. Összeköttetést tartott a HOPK-al, és 
törzzsel, az alárendelt parancsnokokkal és törzsekkel.
Az EPK.H a parancsnoki hk-ban hajtotta végre a menetet. Össze­
köttetést tartott 1 forgalmi rendszerben az előjáró törzzsel, 1 forgalmi 
rendszerben pedig az alárendeltekkel.
b. / Létrehoztuk a harcálláspontot, ahol a TÖF. vezetésével az ezred 
törzs fennmaradó állománya tartózkodott, valamin az ESH. állomá­
nya. A harcálláspont 14 db. gk-ból állt, mivel a tö. kiszolgáló részleg 
az ezred htp-al hajtotta végre a menetet. A TÖF-nek összeköttetése 
volt két rádióforgalmi rendszerben az elöljáró parancsnoksággal, és 
egy rádióforgalmi rendszerben az EPK-al, és az alárendeltekkel.
c. / Létrehoztunk a HVP-t, itt tartózkodott a HVP. teljes állománya. 
Összeköttetése volt egy rádióforgalmi rendszerben az elöljáró htp. 
törzzsel, egy rádióforgalmi rendszerben pedig az e. TÖF-el és az 
alegységekkel.
A vezetés ilyen megszervezése biztosította minden körülmények 
között az alárendeltek folyamatos és állandó vezetését, és az elöljá­
róval az összeköttetés folyamatos fenntartását. Az alegységek veze­
tését szükség esetén át tudta volna venni az E.PK.H. és a TÖF. is. 
Ugyanakkor az EPK. elhatározásához szükséges rövid javaslatokat is 
meg tudta hallgatni, illetve a vezetésben rugalmasan a PK.H. és 
TÖF. részt tudott venni.
Nem volt megoldott az összeköttetés a megerősítő erők és eszkö­
zök összekötő tisztjeivel, mert ezek a személyek csak egy rádióval
201 Részben elmosódott rövidítés, emiatt nem feloldható.
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voltak felszerelve, azzal pedig parancsnokaikkal tartották fenn az 
összeköttetést.
[43. oldal]
A HVP-el az összeköttetés a nagy távolság miatt nem volt bizto­
sított, igy annak menetközbeni irányítása menet közben lehetetlen 
volt.
Az 5. sz. objektum birtokbavétele után az alegységek és az 
operatív csoportok vezetését alapvetően a harcálláspontról hajtottuk 
végre. Nem tudtuk az összeköttetést és a folyamatos irányítást fenn­
tartani átcsoportosítás után az 1. hk. z-al a nagy távolság miatt, igy 
előtérbe került a mozgó összeköttetés, illetve két átjátszó állomás 
telepítése. A 3. hk. z. HO. tartalékba való átcsoportosítása után köz­
vetlen vezetése a HO.tö. részéről volt megszervezve és fenntartva.
Az ezred és az alegység törzsek, valamint az alegységek tisztjei 
megfelelő jártassággal rendelkeztek az egység és alegység törzsek 
vezetésében, melyet tovább tökéletesítettek a tartalék körletben vég­
rehajtott törzsfoglalkozásokon.
A menet és a további feladatok végrehajtása során szilárdan ke­
zükben tartották a vezetést, a kapott parancsokat hozzáértéssel és 
határozottan hajtották végre.
Az ilyen gyors ütemi harctevékenység vezetése szempontjából 
olyan tapasztalat jött a felszínre, hogy az ezred tö. csak a menet 
közben tud vezetni, megállni és igy a törzset tájékoztatni, javaslato­
kat kérni nem lehet. Az ezred vezetésében csak azok a helyettesek, 
fegyvernemi főnökök tudtak belefolyni, akik a BTR-50-PU. vezeté­
si pontban tartózkodtak, vagy akikkel rádióösszeköttetés volt bizto­
sítva.
A kapott parancsok reálisak, és végrehajthatók voltak, ellentétes 
parancsokat nem kaptunk.
2./ Az egység érdekében tevékenykedő politikai-operatív csoporttal 
az együttműködést folyamatosan fenntartottuk, igen sok segítséget 
nyújtottak a párt és a NB.202 irányításában végzendő munkánkhoz. 
Egyes esetekben akadályozta az együttműködést a kölcsönös tájé­
koztatás hiánya. A posta katonai komendánsok szakfeladatuknak 
maradéktalanul eleget tettek. A tolmácsok munkájának eredményes­




A BM. élháritó és rendészeti csoportok az egységet érintő kérdések­
ben tájékoztatást nyújtottak, mellyen esetenként elősegítették felada­
taink megoldását. A rep. összekötő tiszt szakfeladatát kifogástalanul 
ellátta, emelett rendkívül aktivan bekapcsolódott más feladatok vég­
rehajtásába is.
3./ Az összeköttetés megszervezése és annak tapasztalatai.203
a. / A rádió híradás megszervezése az előkészítési és végrehajtási 
időszakban a mellékelt rádióhiradás vázlat szerint. A hadműveletek 
folyamán a rádióhiradásban változást nem kellett eszközölni. Veze­
tékes híradás az előkészítési időszakban a mellékelt vezetékes vázlat 
szerint volt megszervezve és végrehajtva. A hadművelet végrehajtá­
sának időszakában vezetékes híradást nem terveztünk. A résztvevő 
híradó erők és eszközök megoszlása a mellékelt híradó anyag és erő 
elosztás szerint. A rendelkezésükre álló híradó anyag úgy mennyisé­
gileg, mint minőségileg, biztosította az ezred vezetését.
b. / Az előkészítési időszakban mindennemű híradó eszközön a hír­
anyag továbbítása 888-as és az elöjáró által kiadott vezetési tábláza­
tok alapján történt.
A végrehajtás időszakában felfelé, az elöjáró által kiadott vezetési 
táblázat segítségével, az alárendeltek felé az együttműködésre meg­
szervezett jelek és jelzések táblázatának segítségével, valamint tér­
kép koordináta, és terep rejtjelzés alkalmazásával továbbítottunk 
minden hir. anyagot. Az objetktum elfoglalása után minden hir, 
eszközön a 888-as vezetési táblázat felhasználásával továbbítottunk 
minden hir. ag. -ot.204 Áll helybeni vezetésre /: harc megszervezés 
időszakában és a harcból való kivonás után :/ nem célszerű a jelenle­
gi rejtett vezetési eszközök használata, mert túlságosan sok időt vesz 
igénybe a kódirozás és a kódirozott hir. anyag továbbítása, 
visszafordítása. A futár és tábori posta szolgálat megszervezése és 
működése az előirá[s]nak megfelelően történt. Az alakulatunk futár 
és tábori posta felszereléssel jelenlegi sem rendelkezik, mely nagy­
ban akadályozza 
[45. oldal]
203 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
204 Híranyag. Az ag. általános rövidítés az anyag szóra.
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a posta gyűjtését, osztályozását, és kiosztását.205 
"T” hir. anyag érkezett: 239 db.
”T” hir. anyag továbbítva: 411 db.
”Nyilt” hir. anyag érkezett: 23 db.
”Nyilt” hir anyag továbbítva: 17 db.
Magánküldemény érkezett: 9750 db- 
Magánküldemény továbbítva: 8210 db.
Futár és tábori posta küldemények továbbítására több esetben kény­
telenek voltunk.
c. / A postai lég- és kábelhálózat igénybevételénél nagy segítséget 
nyújtott a postai katonai kommendáns. Az áramkörök igénybevételé­
nél segítséget nyújtottak a helyi posta dolgozói, igényeinknek, kéré­
sünknek mindenkor eleget tettek. Az igénybevett áramkörök minő­
ségileg a követelményeknek megfelelnek.
d. / A hozzánk vezényelt katonai komendánsok jó szakemberek, jó 
szakmai hozzáértéssel biztosították illetve teljesítették a rájuk bizott 
feladatokat, ezen túlmenően a helyi és járási viszonylatban szakmai 
segítséget nyújtottak a helyi postai dolgozóknak, még olyan beren­
dezések üzembehelyezésében is, melyről ők már régen lemondtak. 
Javaslom, hogy a postai katonai komendánsokat ezrednél is rendsze­
resítsék és adott esetben az ezredeket feltöltsék.
e. / Jelen esetben nem volt kielégítő az együttműködési híradás az 
ezredünk előtt menetelő HO. FCS-ja és az eredünk között, mert a 
részükre megszervezett rfr-be206 saját adatunkkal hiába léptünk be, 
nem válaszolt, igy nem tudtuk értesíteni, hogy menetét gyorsítsa 
meg, mert bennünket akadályoz.
F./ A továbbításra kerülő hir. anyagok minden híradó eszközön a 
szabályoknak megfelelően lettek továbbítva.
g. / Fliradó felderítést végeztünk az objektum birtokbavételétől, nap­
jainkig, melynek tapasztalatait és eredményeit jelentettük az elö- 
járónak, részben pedig felhasználtuk a híradásban történt korlátozá­
soknál és a saját híradásunk biztosításánál.
[46. oldal]
h. / Az ezrednek rendszeresített hir.ag.-ból még jelenleg is hiányzik 3 
db. benzinmotoros áramforrás, mely a híradó eszközök kiszolgálásá-
205 Ebben az esetben a ”T” a titkos minősítésre utal.
206 A szövegkörnyezet alapján a rövidítés a rádióforgalmi rendszer fogalmat 
takarhatja.
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nak fenntartásához szükséges. A fenti 3 db. áramforrás hiánya nagy­
ban megnehezítette a híradóeszközök üzembentartását úgy a feladat 
megszervezési időszakában, mint jelenleg is. Sok problémát okozott 
az egyetlen K20-as központ induktorának kicserélése, mely még 
jelenleg nincs megoldva. Ennek hiányában a központot csak a háló­
zatról üzemeltetjük.
I. / A híradó aeg.-ek kiképzésénél feltétlen azt kell szemelőtt tartani, 
hogy olyan szakképzettségű egyént amiből csak egy, vagy kettő van 
rendszeresítve /géptávirász, BTR. kezelő./ minden időszakban többet 
kell kiképezni, hogy a harc folyamán pótolható legyen. Javaslom, 
hogy egy-két különleges szakképzettség kivételével ezred viszony­
latban minden híradó katonát rádiótávirásznak képezzünk ki. Az 
ezred és z. pk.-i hk. kezelő személyzetének a kiképzés folyamán 
rendszeresített készülékhez 80-100 óra gyakorlati kiképzést kell 
biztosítani.
J. / Az alárendeltek vezetésére célszerű egy erősítővel működő rádió 
tipuskocsit tartalékolni, és azt úgy elhelyezni, hogy előrevonás, vagy 
szétbontakozás esetén, mikor a megszervezett rendszerek nem tudják 
a távolságot áthidalni, átjátszóként igénybe lehessen venni. Az R- 
118-as rádióállomás rádiós tipuskocsiban elhelyezett R-105/D. rádió 
állomásról vezéreltük menetközben, működése kielégítő volt mind­
addig, míg a két kocsi egymástól nagyobb távolságra el nem maradt, 
mert kis jelek esetén már a távvezérlést nem lehetett végrehajtani. 
Mozgás közben csak az együtmüködésre megszerkesztett jelek és 
jelzések táblázatával lehet hir. ag.-ot továbbítani, arra lehetőség 
nincs, hogy menetközben újabb eszközökkel rejtjelzett szöveget 




A parancsnokok és törzsek tevékenységének értékelése a 
hadműveletek előkészítése és végrehajtása során.207
A parancsnokok az ezred és alegység törzsek, nagy aktivitással, 
jó  politikai hangulatban tevékenykedtek a feladatra való felkészülés
207 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
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és a végrehatás érdekében. Megértették helyük és szerepük jelentő­
ségét, a kapott feladat politikai tartalmát odaadással fáradságot nem 
ismerve hajtották végre a rájuk bízott feladatokat. Felkészülés idősza 
kában tanulmányozták és tökéletesítették ismereteiket az alegységeik 
vezetésében és irányításában. Nagy gonddal kovácsolták és készí­
tették fel alegységeiket a feladat végrehajtására. A feladat végrehaj­
tása során szilárdan kezükben tarották alegységük vezetését. A ka­
pott parancsokat a különleges feladatok ellenére hozzáértéssel, jó 
politikai érzékkel és határozottan hajtották végre. Jártasságot szerez­
tek alegységük politikai vezetésében. Nagyon megkönnyítette az 
EPK. és a parancsnokság munkáját, hogy a beosztott pk-i állomány 
részéről érződött a politikai szilárdság, meggyőződöttség, a paran­
csok maradéktalan végrehatására törekvő cselekvés.
Az ezred törzs az elhatározást és együttműködést a feladat vilá­
gos ismeretének birtokában végrehajthatóan dolgozta ki. Az egyes 
részkérdések kidolgozásánál tekintettel a feladat különleges voltára, 
önállóságról és leleményességről tettek tanúbizonyságot.
Az alegységek a feladat vétele után lelkiismeretesen kezdték meg 
annak végrehajtását. A pk.-i állomány /ti.,tts./ döntő többsége a fel­
adat végrehajtása során tanúbizonyságot tett helytállásáról, higgadt­
ságáról, és engedelmességéről a parancsok végrehajtása vonatkozó­
an. A Htp. tö. állománya feladatát kezdetben rendkívül nagy hiba­
százalékkal, egyes esetekben meggondolatlanul, felelőtlenül hajtotta 
végre. Az ezred Htp.h. gyenge kezű, szervezni, de főleg követelni 
nem tudó gyenge jellemű ember, aki a feladatok nagysága és a fele­
lősége hatására vese és idegbántalmakkal kórházba került. A ké- 
[48. oldal]
sőbbiekben munkájukat azt hátráltatta, hogy az anyagi szolgálat 
hivatásos állománya jelentős részének nem volt elég önfegyelme, 
nem volt közvetlen, szilárd HTP.H., igy néhány esetben a harcoló 
alegységek helytállásához méltatlan magatartást tanúsítottak, veszé­
lyeztették az egység eredményes munkáját, erkölcsi értékét.
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X.
Egyéb, hadművelettel kapcsolatos és a szempontokban nem szereplő 
értékelések és tapasztalatok.208
1. / Az ilyen és hasonló feladatok megoldásához a hk.e.-et feltét­
len meg kell erősíteni lövész alegységekkel. A feladat végrehajtása 
során mivel a közvetlen alegységek /vsf. mii. kom. /szakfeladatai 
végrehajtása háttérbe szorultak, lövész erőkként kerültek alkalmazás­
ra. A lövész erők hiányának csökkentése céljából a zászlóalj törzsek 
állományából és a gazdasági szakasz állományából lövész rajokat 
hoztunk létre, ezeket a felkészülés időszakában alapvető harcászati 
feladatok végrehajtására képessé tettük. Ennek ellenére az ellenőrzés 
alá vett objektumokat mindössze 4-5 fővel tudtuk biztosítani. /A 
milícia a városi és járási csendőrségek létszáma jóval nagyobb volt -  
igaz, hogy szükség esetén harckocsi erő is harcbalépett volna elle­
nük. /
2. / Az egységnél jelenleg 30 Tcülönféle tipusu gépjármű van 
rendszeresítve. A sok típus miatt a javító anyagokkal és tartalék 
alkatrészekkel való ellátás rendkívül nehézkes, a szakszerű javítás 
feltételei a szakemberek típus ismeretei hiányosságaiból adódóan 
csak szükség szerűen biztosított.
3./Ügyviteli szerv vonatkozásában:209
Az ezred a háborús ügyviteli feladatok végrehajtására fel volt ké­
szülve. A "GYÉMÁNT” feladat végrehajtásával az ügyviteli szerv 2 
fő gépiró és 1 fő térképkezelő honvéddal lett feltöltve.
[49. oldal]
A 2 fo gépiró honvéd nem rendelkezik kellő gépírói gyakorlattal, 
mely nehezítette a gyors hibamentes okmánygépelést. így az ezred 
vezetése előtt nem volt biztosított a jelentések időbeni gépelése és 
ebből adódó határidők betartása. Kérésemre a ho.tö. biztosított egy 
fo megfelelő képzettségű gépiró katonát, igy szükségszerűen bizto­
sított az ezred ügyviteli anyagainak gépelése.
208209 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész. Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
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Nehézséget okozott az ezred vezetésének az Írógépek mennyisé­
ge és azok típusai egyes okmányok gépelésénél. Az M. norma szerint 
5 kis és I nagykocsis Írógép van rendszeresítve. A gyakorlatra törté­
nő elvuláskor csak 2 db. kiskocsis Írógép lett kihozva. /A nagykocsis 
írógép kihozatala gyakorlat céljára tilos!/ Ennek hiánya igen meg- 
nehezitte a nagyobb terjedelmit okmányok gépelését. Probléma me­
rült fel az meghibásodott írógépek kijavításánál szakember, illetve 
anyag hiánya miatt. Szükség szerűnek tartom, hogy az ezredben béke 
időben használt Írógépek gyakorlat alkalmával kihozatalra kerülje­
nek.
Probléma merült fel az érkezett okmányok nyilvántartásba vétele 
területén. A megindulási kröletben, de a Csehszlovák területen is 
több esetben előfordult, hogy az előjárótól érkezett ügyviteli anya­
gok nem kézbesítő jegyzék utján lettek kézbesítve, igy először az 
illetékes szervhez kerültek feldolgozás végett. Ez a folyamat megne­
hezítette a kapott feladatok áttekintését ezred szinten való végrehaj­
tását, de az ügyviteli szerv munkáját a naprakészség biztosításában, 
és a tételes ellenőrzések végrehajtásában. Nem egységes az okmá­
nyok szerkesztése, különleges jelzései, nyilvántartásai, továbbítása, 
ami nagyban megnehezítette az ügyviteli szerv munkáját az iktatás 
területén. PL. egységenként változott az okmányok nyilvántartása 
igy például érkeztek az összpontosítási körletbe gyakorló jelzésű 
éles, hadrendi és beke helyőrségü megnevezésű okmányok, valamint 
gyakorló, megváltoztatott hadrendi okmányok.
[50. oldal]
XI.
A csehszlovák politikai helyzet210
Beérkezésünk útvonalán és a városban is a lakosok jelentős része, 
tájékozatlanul, hitetlenül állt a ténnyel szemben. Sokan úgy gondol­
ták, hogy gyakorlatozunk, vagy ennek során eltévedtünk. Ez a meg­
lépés ezzel lehetett összefüggésben, hogy a hónapokon át előretörő 
„megújhodási” folyamat minden marxista kritika nélkül ment végbe. 
Az emberek elhitték, hogy csak jó, nem látták be a szocializmus 
veszélyeztetését. Mindezek hiedelmekben ködösitőleg hatottak a
210 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
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dolgozók fizetésemelésére tett intézkedések, az emberek figyelmét 
lekorlátozták a máról-holnapra élés kérdéseire.
Azok az emberek -  ezek száma is jelentős volt, csak bátortalanul 
emelkedtek a felszínre, akkor sem a nyilvánosság előtt, hanem csak 
bizalmasan előttünk — akik képesek voltak azonosítani211 velünk, 
nagyobb részt ugyancsak nem értették lépésünk módját, és időbeni- 
ségét.
A központi vezetés hiányában és helyében a felelőtlen uszítások 
az első órákban lábrakaptak, és mind kiterjedtebben vonták a maguk 
eszmei és akarati befolyása alá a tömegeket.212 Erre kedvező helyze­
tet teremtett a helyi vezetés várakozása, a legfelsőbb vezetők politi­
kai állásfoglalása. Köztük is az első perctől kezdve érezhető volt a 
tapogatódzás, hogy melyikük előtt mennyire lehetnek őszinték. 
Mintegy valamennyiük előtt elfogadható közös plattformként a nem­
zeti sértettséget, a kommunista önérzet megsértését hangoztatták, és 
ettől a proletár internacionalizmus irányába tett állásfoglalásokon 
mérlegelték, -  kinek-kinek a belső hovatartozását. Ez talán a töme­
gekben is egy lökést adott ahhoz, hogy a Varsóiakkal szemben osz­
tály korlátok nélküli nemzeti „egység” alakult ki.
Hogy ebben a helyzetben az osztályellenségnek mégsem sikerült 
szélsőségekre ragadtatni a tömegeket, csak részben múlott azon, 
hogy kilátástalannak tekintették a harcot a „megszállók”-kal szem­
ben.
[51. oldal]
Eredményezte ezt az is, hogy minden formában -  nyilatkozat, intéz­
kedések, a progresszív erők szervezése, a tárgyalásokon való teljes 
jogú partnerként elfogadásuk, stb... -  nyilvánvalóvá tettük egyrészt 
hogy a központi élet irányítását nem vettük ki a kezükből, másrészt, 
hogy ugyanaz teljes felelősséget is jelentett számukra, mindenért, 
ami itt történik. így elértük, hogy konkrét tevékenységük nem jelent­
hetett céltáblát az osztályellenség számára. Ezt részünkről lehetővé 
tette az egész személyi állomány öntudatosan fegyelmezett, korrekt 
magatartása, amely a lakosság józan részében nyilt elismerést váltott 
ki. A forrófejüek cselekvő készségére pedig bénítóan hatott. Előre-
2.1 Ebben az esetben a szöveg írója az azonosulni szót akarhatta használni.
2.2 A központi vezetés alatt nem tudni, hogy a szerző mit ért, de a járási és 
helyi vezetések a bevonulás alatt és után is a helyükön maradtak (legalábbis 
a 31. harckocsiezred tevékenységi körzetében).
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mutatóan alakult a milicia magatartása, amely az első perctől elhatá­
rolta magát a provokációktól, sőt elsőként lépett fel ellene. 50 fő 
teljesített rendszeres szolgálatot a járási PB. székházában, de további 
80 főt úgy tartottak számon, akikra akkor kerül sor, ha nyílt ellenál­
lás alakulna ki, de jelenleg kiélezné a helyzetet, ha szolgálatba lép­
tetnék őket, nem tudnák fékezni magukat a huligánokkal szemben. A 
csendőrségnél a kibontakozás a városi csendőrség szervezetében 
indult meg -  vezetőjének pozitivabb hozzáállása alapján -  míg az 
idővel való taktikázás éppen a járási csendőrség részéről tapasztal­
tunk első esetben, /előbb, kevesen vannak a rendszeres járőrözéshez, 
hogy csak maroklőfegyverrel nem vonulhatnak az utcára, vagy hogy 
a fennáló törvények szerint nem járhatnak el „az utcai rendetlenke- 
dökkel” szemben./ A 64.hk.e.PK.és pol.h.-e mindenre késznek bizo­
nyult, csak, hogy alakulata szervezettségén, jelenlegi helyzetén 
semmi változás ne történjen. Ez a készsége csak abban a két kérdés­
ben merevedett meg, hogy ne kelljen az utcára nyíltan mennie mel­
lettünk /járőrözés/, illetve járőrei csák a katonái magatartását rend­
szabályozzák, valamint abban, hogy állományát kivonja a közvetlen 
politikai befolyásunk alól. /közvetlen szabad érintkezést./
Kimondottan ellenforradalmi fellépésre nem került sor. Az idő­
szakos harangozás, dudálás és szirénázások, munka beszüntetések és 
egy alkalommal 25 perc időtartamra több száz lőnek a főtérre való 
begyülekezése, de a jelszavak festése is, mind a kalózrádiók és köz­
ponti lapkiadványok kezdeményezésére mentek, végbe. E törekvé­
sekkel szemben dezorganizációs hatást értünk el azzal, hogy semmi 
külső jelét nem adtuk annak, hogy izgalomba hoz ez minket. Ugyan­
akkor várható 
[52. oldal]
lehetőségeknek megfelelő harci csapatokat minden esetben készen­
létben tartottuk. A helyi vezetők fellépését -  hallgatólagosan -  azzal 
ösztönöztük, hogy minden olyan elhatározásukat, amellyel a konszo­
lidáció eredményeként 1-1 ellenőrzés alatt tartott objektumot felsza­
badítottunk, engedtük ugya magyarázni, mintha az a helyi vezetés­
nek velünk tárgyalások utján elért eredménye lenne. Ennek feltétele 
minden esetben az volt, hogy a tálalást úgy adják, hogy az ered­
ményre a lakosság higgadt, józan a szocializmus féltéséből táplálko­
zó magatartása adott alapot.
A konszolidáció és a politikai polarizáció kibontakozásához min­
den kérdésben konkrét cél megjelöléssel kellett ösztönözni a vezető-
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két. A falvakban és üzemekben megkezdett agitációs tevékenysé­
günket megelőzően meg kellett értenünk, hogy annak során a helyi 
vezetés elfogadtatását akarjuk szorgalmazni. Ezzel egyetértve agitá­
toraink hitelesen hivatkozhattak arra is, hogy munkájukat a PB.-al213 
egyetértésben végzik, s ez elősegítette munkájukat. Naponta hely, és 
tartalom pontos megjelölésével ismertettük a megjelent jelszavakat, 
ezzel előzve meg a kitérést a vele szembeni fellépést illetően. Eszmei 
alátámasztással tudtuk elérni, hogy nemzeti mozgalmak szocialista 
tartalmát a Vörös Zászló kitűzésével is jelképezték. Olyan idegen 
törekvések előfordulásáról, mint visszacsatlakozást követelő aláírás 
gyűjtése, mi magunk tájékoztattuk a járási párt- és tanácsi vezetőket. 
A felső vezetők megnyilvánulásában fellelhető minden előre mutató 
állásfoglalást úgy kellett üdvözölni, mint ami a helyi vezetés pozitív 
magatartását igazolja, de egyben újabb előrelépésre ad alapot. Féke­
zően kellett fellépni a csehekkel szemben megnyilvánuló szlovák 
nacionalizmussal szemben. Ilyen állásfoglalás a legszélesebb körben 
divatos. Kezdetben csak arra korlátozódott, hogy Szlovákiában min­
den rendben volt -  a társadalmi erőket illetően - , de a cseh részeken 
valóban szükség lett volna rá. Napjainkban kétségbe vonják a csehek 
őszinteségét, a föderáció megoldására. Ennek kapcsán jutnak el a 
legközelebb a pártegység és a Párt vezetés helyes összetételének 
kétségbevonásához is „mert ez lehet az oka, hogy az Ő szlovák 
Dubcekjük nem tud érvényt szerezni progresszív politikai koncep­
ciójának”. Ebből vonnak le ma már következtetéseket, hogy elkerül­
hetetlen a személyi konzekvenciák levonása a vezetésben, s ez nem 
hallgatható sokáig.
[53. oldal]
Nem biztosak abban, hogy Dubcek felszínen tud maradni, de nagy 
veszéllyel járna -  mondják -  az O leépítése. Az elkerülhetetlen sze­
mélyi konzekvenciák kimenetelétől az egyszerűbb emberek azért 
tartanak, mert az utóbbi hónapokban a párt és társadalmi életben igen 
megerősödött „az intellegencia”, az értelmiség befolyása, komoly 
kulcspozíciókat szereztek meg.
Összességében úgy értékeljük, hogy a polarizációs folyamat léte­
zik, de még inkább a tudatok tisztázódásának fokán áll. A nyílt
213 Ebben az esetben több feloldási lehetőség is felmerül. Vagy a Politikai 
Bizottság, esetleg a pártbizottság fogalmakat takarhatja a rövidítés.
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elválaszódáshoz feltétlen szükséges lökést az események és okok 
önkritikus, konkrét feltárása fogja megadni.
XII.
Következtetések és javaslatok.214
1. / Az ezred a FHKSZ. és a THKSZ. feladatait szervezetten, a kidol­
gozott terveknek megfelelően hajtotta végre, a meghatározott idő­
normákon belül és a megszabott követelmények betartásával, illetve 
biztosításával.
2. / A ”GYÉMANT” feladat a nógrádmegyei, illetve a balassagyar­
mati járási Kiég. Psággal215 szoros együttműködésben, a tervekben 
meghatározott rendszabályok és időnormák betartásával hajtottuk 
végre.
A Kiég. pságok a bevonuló tartalékosok és gépjármüvek kivá­
lasztását nem körültekintően hajtotta végre, igy nagyon hiányosság — 
elsősorban szociális és betegségből származó -  merült fel az eltelt 
időszakban.
Problémát jelentett, hogy ezred visszabiztositott állománya fel­
szereléséhez megfelelő mennyiségű és minőségű ruházati anyag nem 
állt rendelkezésre.
Szükségesnek látszik a jövőben, javítás alatt álló gk. helyett a 
javítási időre visszabiztositást végrehajtani, és ezzel fedezni az ezred 
szükségletét.
3. / A feladat végrehajtására az ezred jól felkészült, melyet bizonyí­
tott:
[54. oldal]
- az ezred személyi állomány erkölcsi-politikai állapota, harci 
szelleme jó volt, a feladat helyes értelmezése fegyelmezett 
és maradéktalan végrehajtására való törekvés volt a jellem­
ző.
- az állomány kiképzettsége, harceszközök kezelésében való 
jártassága, - törekvés az előkészítő időszakban, hogy a vár­
ható feladat végrehajtására a legjobban felkészüljünk.
214 Az eredeti szövegben is géppel aláhúzott szövegrész.
215 (Had) kiegészítési parancsnokságok.
- a parancsnokok, párt-politikai munkások az alapvető feladat 
végrehajtása érdekében kifejtett munkája annak helyes irá­
nya és tartalma -  mely később meghozta az eredményét.
4. / Az ezred a kapott harcfeladatát szervezetten és időben végrehaj­
totta, ezt biztosította:
a kidolgozott elhátározás, tervek és utsitások megfelelőssé­
ge és végrehajthatósága.
mindenki részéről a feladat aktív és célravezető végrehajtá­
sára törekvés, a pk.-i állomány határozott és bátor helytál­
lása.
a vezetés szilárdsága és folyamatossága, rugalmassága.
- a harckocsik, az egyéb harci és gépjármüvek technikai álla­
pota, hadrafoghatósága, /a harc- és gépjármüvek jó techni­
kai állapotát bizonyítja, hogy az előrevonás során mindösz- 
sze 5 db. kisjavítást kellett elvégezni./
5. / Az ezred a menet alatt 27,3 km/órás ütemet ért el. Megállapítható 
-  ha gátló körülmény nem áll fenn -  képesek 30-40 km/óra átlag 
menetsebességgel mozogni. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a 
hk. vezetők kiképzése. Emelkedős-lejtös, kanyargós, szilárd burko­
latú utakon.
6.1 Olyan időszakban, amikor rádió tilalom van elrendelve, feltétle­
nül célszerű biztosítani a megszervezett rádióhálók rövid időre, rádió 
jelzésekkel való működtetését, hogy az esetleges hibák, problémák 
megállapíthatók legyenek, háló összekovácsolást elősegítse.
[55. oldal]
7. / Nagyon fontos az adott harcfeladat végrehajtásához megfelelő 
méretarányú térkép biztosítása. Jelenleg ez nem állt rendelkezésre, 
ami befolyásolta a feladat végrehajtását. Utasításomra az 5.sz. objek­
tumról /Levice/216 fénykép nagyítás készült, amely nagyon meg­
könnyítette az alapfeladat végrehajtására való felkészülést, illetve a 
végrehajtást.
8. / Szigorúan meg kell követelni a megindulási pont megtervezett 
sorrendben való átlépését, meggátolni, hogy azt más erők -  főleg, 
melyeket menet közben nem is lehet iráyitani -  korábban átlépjék.
Minden megerősítő alegységet, egységet, csoportot időben oda 
kell adni az alapfeladatot végreható parancsnoknak, hogy ezek tevé­
kenységét időben koordinálni tudja.
216 Magyarul: Léva.
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9. / Az ezred magasfoku politikai állapotát, politikai érettségét bizo­
nyítja, hogy a feladat végrehajtása során ez ellenség fellazitási törek­
vései, provokációival szemben mindvégig ellenállt. A személyi ál­
lomány a polgári lakossággal való érintkezés során mindvégig kiállt 
igazunk mellett. Ebben is kiemelkedően értékeljük a tartalékos állo­
mány helytállását.
10. / Az ezred harcfeladat végrehajtására továbbra is kész. 
Javaslatok:217
1. / A hk. ezred szervezésében 1 gpi. zászlóalj rendszeresítését. A 
jelenleg rendszeresített gip. szd.-ot lövész feladatok megoldására 
bevonni nem lehet, mert egy szakasza M. biztosítást, egy szakasza a 
Htp. biztosítását, egy szakasza pedig forgalom szabályozási felada­
tokat lát el.
2. / A jelenlegi műszaki szakasz állománya nem képes az ezred mü. 
biztosításának végrehajtására. Szükséges egy mü. szd. szervezése, 
egy mü. szakasz, egy technikai szakasz és egy deszant szakasz szer­
vezéssel.
[56. oldal]
3. / Javaslom a felderítő szd. állományából az oldalkocsis motorke­
rékpárok kivonását. Az oldalkocsis motorkerékpárok az UHK.-kat és 
FUG.-okat nem tudja a terepen követni és nem nyújt védelmet a 
kezelő személyzetének.
4. / A lehetőségekhez képest tipizálni kellene az egység gjmü. állo­
mányát a X. fejezetben leirt indokok alapján. A nem korszerű jármü­
vektől meg kell szabadítani a hadsereget.
5. /  Az ezred törzs részére jelenleg szervezett 5 db. törzsbusz nem 
biztosítja a zavartalan munka végzését. Még két db. törzsbusz rend­
szeresítése szükséges, 1 db. a pol. apparát, egy db. a Szü, és a PÜ. 
rlg. részére.
6.1 Javaslom a visszabiztositásként tartalékos hadkötelesek teljes ru­
házati felszerelésének biztosítását és az meg, raktárban való tárolá­
sát.
7./ A tiszti és tts.-i állomány pihentetésének céljából javaslom hogy a 
századoknak rendszeresíteni kell 63 M. sátrat, minden tiszt részére
217 Az eredeti forrásban is géppel aláhúzott szövegrész.
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gumi-, vagy laticel matracot, hálózsákot. Ezeket az alegység raktárá­
ban kell tárolni és az alegység által szállítani.
8./ A legénységi állomány felszerelésébe javaslom rendszeresíteni a 
laticel matracot megfelelő csomagoló eszközzel. Feltétlenül szüksé­
gesjó minőségű sátorlap biztosítása.
97 Nagyobb gondot kell fordítani a hk. vezetők kiképzésére mü- 
utakon, különösen emelkedőkön, lejtőkön és beton, vagy más szilárd 
burkolatú utón. Célszerű a 9/b. vezetési gyakorlatot ilyen feltételek 
között végrehajtani. Ennek feltételeit biztosítani kell.
107 Törzsfoglalkozásokon, hadi játékokon nagyobb gondot kell for­
dítani a fegyvernemi alegységek klb. szükséges de kis csoportok 
együttműködésének és összeköttetésének kimunkálására.
11./ A vezetés feszesebbé tétele érdekében, nagyobb mértékben kell 
[57. oldal]
biztosítani az ezred törzs menetközbeni belső összeköttetését. Ehhez 
megfelelő eszközöket kell biztosítani.
127 A laktanyába visszahagyott állomány és anyagok átvételi mód­
szerét, nyilvántartások és anyagok megbízható kezelését, a felmerült 
pénzügyi problémák megoldását központiasan uj alapokra helyezni.
Szükségesnek látszik, hogy hk. ezrednél rendszeresítsenek olyan 
anyagnyilvántartó könyveket, mely lehetővé teszi az állomány, esz­
köz, anyag- nyilvántartását szakaszparancsnokoktól felfelé. Ez nö­
velné az anyag fegyelmet, egyszerűsítené az ellenőrzést, de a szá­
monkérést is.
137 Feltétlenül szükséges, hogy a tapasztaltok alapján a kiég. Pságok 
átdolgozzák a személyi állomány és technikai eszközök biztosítási 
rendszerét. Meg kell szüntetni a jelenleg felületes -  esetenként lélek­
telen, csak papírmunka tartalmú tevékenységet, mert ez harcfeladat 
esetén nagyon károsan visszaüt.
Ebben a vonatkozásban tovább kell javítani a klb. alakulatok te­
vékenységét is. Célszerűnek látszik az „azonnali” alakulatoknál is 
ismét rendszeresíteni „M” tiszteket. A mai viszonyok és igények 
között igen megnőtt az „M” feladatok mennyisége, ehhez nem áll 
rendelkezésre szükséges munkaerő, ez egyik oka, ezen a téren meg­
lévő igen sok problémának.
Egy rendszeresített „M” tiszt megtudná oldani eredményesen a 
visszamaradott anyagok átvételét, illetve a laktanya átvételét is, 
melyre az épületkezelő nem alkalmas.
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Mellékletek:218 l.sz. 31.hk.e. Harcértéke 1 lap. Sfsz.: 525-H. 3pld.
[58. oldal]
2. sz. 31 .hk.e-t megerősitő erők és eszközök harcér­
téke 1 lap. Sfsz.: 524-H. 3sz. pld.
3. sz. Térkép vázlat a 31.hk.e. T. körletéről 1 lap. 
Sfsz.: 526-H. 3sz. pld.
4. sz. 31.hk.e.PK. elhatározás térképe 1 kit. 9 lap. 
száma: 060. /Csal az l.sz. pld.-hoz./
5. sz. 31.hk.e.Pk. elhatározása /Fénykép/ Száma: 
00352/150
6. sz. Vázlat az ellenőrzés alávett objektumokról. 1 
lap. Sfsz.: 526-H.
7. sz. 31.hk.e. Híradás vázlata. 1 lap. Sfsz.: 72-H
8. sz. 31 .hk.e. Vezetékes híradásnak vázlata. 1 lap. 
Sfsz.: 527-H.
9. sz. Híradó erők és eszközök megoszlása. 1 lap. 
Sfsz.: 529-H.
Harcálláspont, 1968.10.09.
/: K. I. alez. :/218 19 
- 31 .hk.e. parancsnok-
218 A felsorolt mellékleteket nem közlöm a kiadványban.
219 A forrásokban a katonák neveit anonimizálva teszem közzé.
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